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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä toimintoja, joita kehitettiin 
valtakunnallisessa Vamos via Valma -hankkeessa Ammattiopisto Tavas-
tian valmentavassa koulutuksessa (Valma) vuosina 2015-2016. Tarkoituk-
sena oli myös tutkia, miten toiminnot vaikuttivat erään maahanmuuttaja-
ryhmän koulutuspolkuun kohti ammatillisia opintoja. Opinnäytetyössä 
selvitettiin lisäksi myös, mitä Valma-koulutuksen jatkokehittämistarpeita 
hankkeen aikana syntyi. Tarkemmin keskityttiin kahteen hankkeessa kehi-
tettyyn toimintaan, ammatillisten alojen tutustumisviikkoon ja ryhmän 
lukusuunnitelman visualisointiin.   
 
Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tutkimuksena ja tutkimusot-
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määrällistä tutkimusotetta.  Aineistonkeruumenetelminä käytettiin ha-
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The main objective of this thesis was to present some of the functions 
that were developed in an initiative Vamos via Valma on a preparatory 
training course (Valma) of Tavastia Vocational College during 2015–16. 
The aim was also to examine how these functions affected a group of im-
migrants on their way to vocational studies. The thesis also explored 
what kind of further development needs emerged during the initiative.  
Even more closely, the thesis concentrated on two of the functions that 
were developed in the initiative – the introduction week to vocational ed-
ucation and the visualisation of the curriculum of the class. 
 
The thesis was conducted as a practice-based research, using mainly 
qualitative methods. The analysis of the research results also uses some 
quantitative methods. The data were collected by means of observation 
and questionnaire survey. The results were analysed by thematizing. 
The results of this study show that useful functions had been developed, 
which will help students to choose their future vocational education and 
also helps them to follow how their preparatory studies are proceeding. 
Needs for improvement were also found; especially the visualisation of 
the curriculum requires further development. 
 
The functions that were developed in the initiative Vamos via Valma are 
regarded as an important device in daily school work and they are worth 
further development in order to be exploited by new groups of students 
in the future. 
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Suomea voidaan tänä päivänä pitää ehkä jo jossain määrin monikulttuu-
risena maana. Näin ei kuitenkaan ole ollut kovin kauaa. Aiemmin muut-
toliike on suuntautunut etupäässä Suomesta poispäin, kun suomalaiset 
ovat lähteneet etsimään parempaa tulevaisuutta muun muassa Yhdysval-
toihin, Australiaan ja Ruotsiin. Suomea kohti maahanmuutto on alkanut 
lisääntyä 1990-luvulla ja enenevässä määrin 2000-luvulla. EU:n laajentu-
misen myötä, kun ihmisten liikkuvuus on helpottunut, maailman levotto-
muudet ovat aiheuttaneet pakolaiskriisejä ja myös suomalaisten paluu-
muuttajien vaikutuksesta. (Tilastokeskus 2018a.)   
 
Monikulttuurisuus on neljän viime vuoden ajan liittynyt tiiviisti työnku-
vaani, kun olen vuosina 2014–2017 työskennellyt opettajana maahan-
muuttajien valmentavassa koulutuksessa Hämeenlinnassa Ammat-
tiopisto Tavastiassa.  Työhöni liittyen osallistuin 1.8.2015–31.12.2016 
Opetushallituksen rahoittamaan kansalliseen ”Vamos via Valma” -ver-
kostohankkeeseen, jonka tarkoituksena oli edistää koulutuksen toimeen-
panoa sisäänajovaiheessa. Hanke eteni sujuvasti koulutyön ohessa ja sen 
aikana kehitettiin monia toimintoja opiskelijoiden avuksi, jotta etenemi-
nen ammatilliseen koulutukseen olisi hieman helpompaa. Näistä lähtö-
kohdista lähdin kehittelemään opinnäytetyötäni, jossa tutkin hankkeen 
vaikutusta opiskelijoiden koulutuspolkuun. 
 
Aiheenvalinta opinnäytetyöhöni on looginen, sillä työskennellessäni 
maahanmuuttajien kanssa olen huomannut, että siirtyminen ammat-
tiopintoihin itselle vieraalla ja uudella kielellä uudessa elämäntilanteessa 
ei ole kovinkaan helppoa. On ollut mielenkiintoista olla mukana hank-
keessa, jonka tarkoituksena on helpottaa mahdollisuuksien mukaan tätä 
siirtymävaihetta. Mielenkiintoista on myös tutkia, mitkä toiminnot tätä 
kohderyhmääni erityisesti hyödyttävät. Keskeiset käsitteet opinnäyte-
työssäni ovat maahanmuuttaja, kotoutuminen, valmentava koulutus. 
 
Tässä opinnäytetyössä esittelen opiskelijoiden näkökulmasta Valma-
hankkeessa kehitettyjä käytäntöjä ja heidän osallistumistaan niihin. Kes-
kityn tarkemmin kahteen eri kehittämistoimintoon, joissa itse olin ideoi-
jana tai toimijana mukana. Tavoitteenani on tutkia, miten hankkeessa ke-
hitetyt toiminnot hyödyttävät maahanmuuttajaopiskelijoita heidän kou-
lutuspolullaan kohti ammatillisia opintoja. Tutkin myös, mitä Valma-kou-









2 TAUSTAA TUTKIMUKSELLE 
Suomi on viime vuosina joutunut yhdessä muun Euroopan maiden kanssa 
kohtaamaan ennenkokemattoman siirtolaiskriisin ihmisten lähdettyä 
maailman konfliktialueilta pakoon kestämättömiä olosuhteita. Maahan-
muuttoa on toki meillä ollut jo vuosia, mutta nykyiset kansainväliset krii-
sit ovat lisänneet sitä huomattavasti (Kuva 1). Suomessa maahanmuutta-
jat ja turvapaikanhakijat ovat sijoittuneet koko maan alueelle, mutta pää-
kaupunkiseutu on selvästi suosituin asettumisalue.  
 
Hämeenlinnan seutu alkaa jo kuulua pääkaupungin vaikutuspiiriin ja maa-
hanmuutto tänne onkin lisääntynyt 90-luvulta alkaen selvästi. Ennen 90-
lukua maahanmuutto lisääntyi etupäässä kansainvälistymisen ja globali-
saation vuoksi. Vuoden 1991 jälkeen syynä on enenevässä määrin ollut 
turvapaikanhakijastatuksella maahantulo. Se alkoi hajoavan Neuvostolii-
ton inkeriläisten ja somalialaisten alkaessa muuttaa Suomeen. (Saari 
2013.) Vuonna 2015 syksyllä Eurooppaan tuli ennätysmäärä pakolaisia, 
puhuttiin pakolaisvirrasta, -aallosta, -tulvasta. Suomeen tuli lyhyen ajan 




Kuva 1. Ulkomaan kansalaisten määrän kehitys Suomessa 1990-luvun 






Hämeenlinnan asukasluvusta, 68 011 (1/2017) oli vuoden 2016 lopulla 
vieraskielisiä 4,85 % eli 3291 henkilöä (31.12.2016). Hämeenlinnaan muu-
tetaan opiskelemaan, työhön, avioliiton kautta tai perheen yhdistämisen 
kautta sekä pakolaisena. Eniten Hämeenlinnassa on viroa, venäjää, puo-
laa sekä arabiaa puhuvia ihmisiä. (Hämeenlinnan kaupunki 2016.) Oman 
kokemukseni mukaan myös somaliaa puhuvien määrä on viime aikoina 
voimakkaasti lisääntynyt.      
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö toimi vuoden 2015 tilanteessa nopeasti. 
5.11.2015 ministeriö asetti ohjausryhmän, joka ryhtyi selvittämään, mi-
ten turvapaikanhakijatilanteesta ja kasvavasta maahanmuutosta aiheu-
tuvat lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet sovitellaan yhteen koulutuk-
sen alalla. Raportissaan Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – 
kipupisteet ja toimenpide-esitykset ll ohjausryhmä on tehnyt toimen-
pide-esityksiä tilanteeseen reagoimiseksi, se tuo esille onnistuneeseen 
kotoutumiseen liittyviä koulutuksen rakenteellisia piirteitä ja tarkentaa 
tietopohjaa turvapaikanhakijoiden koulutus- ja työkokemusprofiilista. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017.) 
 
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala ja Hämeenlinnan sosi-
aalipuolen tilaajajohtaja Jukka Lindberg puhuivat vuonna 2015 syksyllä 
siitä, miten Hämeenlinnan tavoitteena on olla Suomen paras turvapai-
kanhakijoiden kotouttaja. He kiinnittivät huomiota nimenomaan esiko-
touttamisen tärkeyteen. Turvapaikanhakijoille olisi jo vastaanottokes-
kuksessa olon aikana pystyttävä järjestämään erilaista toimintaa ja kielen 
opiskelua, jotta turhautumista pitkään päätösten odotteluun tapahtuisi 
mahdollisimman vähän. (Kenakkala & Lindberg 2015.) Kenakkala kiittää 
myös erityisesti Hämeenlinnan kaupungin eri organisaatioita ja yhteistyö-
kumppaneita nopeasta reagoinnista syksyn 2015 tilanteeseen. (Yle.fi 
2017.) 
 
Hämeenlinnassa on tehty paljon työtä sen eteen, että maahanmuuttajien 
kotoutuminen onnistuisi ja tänne asettuvat ihmiset saisivat koulutusta, 
työtä, yhteisöllisyyden tunnetta ja he kiinnittyisivät suomalaiseen yhteis-
kuntaan voiden tuntea tämän maan kodikseen. Koulutus on yksi tärkeim-
mistä kotoutumisen osa-alueista, ja opinnäytetyöni keskittyykin nimen-






3 KESKEISET KÄSITTEET 
Keskeiset käsitteet opinnäytetyössäni ovat maahanmuuttaja, kotoutumi-
nen ja valmentava koulutus. Tässä luvussa avaan käsitteitä hieman tar-
kemmin. 
3.1 Maahanmuuttaja 
Maahanmuutto.net-sivusto kertoo, että maahanmuuttaja on ulkomaa-
lainen henkilö, joka asettuu asumaan kotimaansa ulkopuolelle muuten 
kuin tilapäisesti. Toisen sukupolven maahanmuuttaja on tällaisen maa-
hanmuuttajan lapsi. Hän on siis maahanmuuttajataustainen henkilö. Tur-
vapaikanhakija ei ole automaattisesti maahanmuuttaja, vaikka tätä nimi-
tystä heistä yleisesti käytetäänkin. Maahanmuuttaja hänestä tulee vasta, 
kun hän saa oleskeluluvan. Suomessa maahanmuuttaja-termi sisäiste-
tään usein liittyväksi ihonväriin, vaikka sillä ei ole asian kanssa mitään te-
kemistä. (Maahanmuutto.net 2017.)  
 
Tilastokeskuksen sivuilta löytyy Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Ra-
pon artikkeli ”Kuka on maahanmuuttaja?”, jossa määritellään termi ulko-
maalaistaustainen seuraavanlaisesti:  
 
Ulkomaalaistaustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat 
vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt 
ulkomailla. Ulkomaalaistaustaisia ovat myös ulkomailla syn-
tyneet henkilöt, joiden kummastakaan vanhemmasta ei ole 
tietoa väestötietojärjestelmässä. Suomessa ennen vuotta 
1970 syntyneiden ja äidinkieltään vieraskielisten henkilöiden 
on päätelty olevan ulkomaalaistaustaisia samoin kuin vuonna 
1970 tai sen jälkeen Suomessa syntyneiden henkilöiden, joi-
den kummastakaan vanhemmasta ei ole väestötietojärjestel-
mässä tietoa. Vieraskielisiksi luetaan henkilöt, joiden äidin-
kieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. (Tilastokeskus 
2018b.) 
 
Markus Rapo (2011) kertoo artikkelissaan ymmärtävänsä sekä ulkomaa-
laistaustainen ja maahanmuuttajataustainen -termit siten, että kyseessä 
ovat ns. toisen polven siirtolaiset eli ulkomailta Suomeen muuttaneiden 
ulkomaalaisten henkilöiden Suomessa syntyneet lapset (Tilastokeskus 
2018b). Näin ollen nämä kaksi termiä tarkoittaisivat hänen mukaansa sa-
maa asiaa. Itse mietin, että voisiko ulkomaalaistaustainen henkilö olla 
myös sellainen, jonka vanhempi/vanhemmat eivät ole muuttaneet Suo-
meen, vaan vain hän itse? Maahanmuuttajataustainen taas olisi Suo-







Kotoutuminen eli akkulturaatio tarkoittaa sitä, että maahan-
muuttaja sopeutuu uuteen maahan ja löytää oman paikkansa 
yhteiskunnassa. Kotoutuminen on monimutkainen prosessi 
ja voi kestää jopa koko loppuelämän ajan. Kotoutuminen on 
sekä hallinnon (lainsäädännön) että yleiskielen termi. (Faktaa 
maahanmuutosta 2017.)  
 
Joskus ajatellaan kotoutumisen onnistuneen silloin, kun maahanmuuttaja 
asettuu asumaan johonkin kuntaan ja löytää itselleen työpaikan. Kyseessä 
on kuitenkin pitkä, arkisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva prosessi, johon 
osallistuvat kotoutujan itsensä lisäksi erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten jär-
jestöt, työyhteisöt, yritykset, oppilaitokset sekä muut, järjestäytymättö-
mätkin yhteisöt, esimerkiksi naapurit. Jotta kotoutuminen pääsee hyvin al-
kuun, täytyy maahanmuuttajalle tarjota hänen tarvitsemansa tiedot ja val-
miudet toimiakseen aktiivisena jäsenenä yhteiskunnassa. Kotoutumispal-
veluihin kuuluu alkukartoitus, kotoutumiskoulutus ja julkiset työvoima- ja 
yrityspalvelut. Oleskeluluvan saaneet pysyvästi maassa asuvat ulkomaan 
kansalaiset ovat oikeutettuja yhteiskunnan peruspalveluihin ja työnhakijat 
voivat käyttää TE-palveluja. Peruspalvelujen kautta tuetaan maahanmuut-
tajan hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskuntaan. (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2017.)  
 
3.3 Valmentava koulutus 
Suomessa tuli vuonna 2013 voimaan nuoriso- ja koulutustakuu. Koulutus-
takuun pitäisi taata jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikka 
lukiossa tai ammattioppilaitoksessa, opiskelu oppisopimuksella tai työpa-
jatoiminta tai kuntoutus. (Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoi-
misto 2017a). Näin pyritään ehkäisemään nuorten syrjäytymistä, joka on 
yksi yhteiskuntamme suurista ongelmista tänä päivänä. Ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on tutkintoon johta-
matonta koulutusta, joka on Opetushallituksen toimesta lanseerattu vas-
taamaan koulutustakuun tavoitteisiin edistämällä nivelvaiheen suju-
vuutta ja lisäämällä ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyä. Koulutus on 
opiskelijalähtöistä alkukartoituksineen ja henkilökohtaisine opiskelu-
suunnitelmineen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat peruskoulunsa päät-
täneet nuoret, jotka tarvitsevat vahvistusta, ohjausta ja tukea opiskelu-
valmiuksiinsa ja koulutuksen ja ammatin valintaan. Koulutukseen voivat 
kuitenkin osallistua myös tukea tarvitsevat aikuiset, joista ammatillisesta 
koulutuksesta kiinnostuneet maahanmuuttajat ovat tällainen selkeä 
ryhmä. (Opetushallitus 2017a.) 
 
Valma-koulutuksesta voi myös siirtyä missä vaiheessa tahansa suoritta-





koulutukseen, jos opiskelijan valmiudet ovat riittävät. Oppisopimuskou-
lutus edellyttää kuitenkin, että opiskelija löytää itselleen sopivan oppiso-
pimuspaikan. (Opetushallitus 2015.) 
4 OPINNÄYTETYÖN TYÖELÄMÄYHTEYS 
Toimeksiantajanani tässä opinnäytetyössä on Ammattiopisto Tavastia. 
Ammattiopisto Tavastia on nykyään osa suurta Koulutuskuntayhtymä Ta-
vastiaa, johon kuuluvat ammatillisen koulutuksen lisäksi Hämeenlinnan 
seudun oppisopimustoimisto, Lukioliikelaitos Tavastia, johon kuuluvat 
Kaurialan lukio, Hämeenlinnan lyseon lukio, Lammin lukio ja Parolan lukio. 
Lisäksi myös Vanajaveden Opisto, joka on Hämeenlinnan, Janakkalan ja 
Hattulan kuntien kansalaisopisto ja Vanaja Koulutus Oy. Opiskelijoita am-
mattiopistossa ja lukioissa on yhteensä 5 200 ja Vanajaveden Opistossa 11 
000. Kuntayhtymän 6 jäsenkuntaa ovat Akaa, Hattula, Hämeenlinna, Ja-
nakkala, Pälkäne ja Urjala. (Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2017.) 
4.1 Ammattiopisto Tavastia 
Ammattiopisto Tavastian kotisivuilla kerrotaan, että koulu järjestää tut-
kintotavoitteista ammatillista koulutusta ammatillisena peruskoulutuk-
sena ja näyttötutkintoina. Ammatillinen peruskoulutus tarkoittaa amma-
tillisia perustutkintoja ja Valma-koulutuksia. Aikuiskoulutuksena suorite-
taan näyttötutkintoina ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoja. Aikuiskoulutuksessa järjestetään myös monipuo-
lisia lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä toteutetaan työelämän kehittä-
mis- ja palvelutehtävään liittyviä hankkeita. Ammattiopisto järjestää 
myös aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta ja perusopetukseen 
valmistavaa opetusta. Ammattiopisto Tavastiassa on yli 3000 eri ikäistä 
opiskelijaa ja henkilökuntaa koko Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on 
460. (Koulutuskuntayhtymä Tavastia 2017.) 
 
4.2 Tavastian maahanmuuttajakoulutuksen historia 
Lähestyin Ammattiopisto Tavastian monikulttuurisuuskoordinaattori 
Tiina Alhaista sähköpostilla saadakseni tietoa maahanmuuttajakoulutuk-
sen historiasta nimenomaan Tavastian oppilaitoksessa. Hän kertoo ai-
heesta seuraavaa: 
 
Maahanmuuttajakoulutus Tavastiassa on alkanut laajentua siinä 2000-lu-
vun alun jälkeen, jolloin on perustettu MAVA eli Maahanmuuttajien am-
matilliseen perusopetukseen valmistava koulutus. Vuosina 2006-2008 





koulutuksia mm. sosiaali- ja terveysalalle, puhdistuspalvelualalle, raken-
nusalalle ja turvallisuusalalle ainakin Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, 
joissa maahanmuuttajaryhmiä oli monia yhtaikaa ja peräkkäin. Mava oli 
jo silloin opetuksen järjestämisluvassa Tavastian erityistehtävänä. 2000-
luvun puolivälissä Ammattiopisto Tavastian aikuiskoulutusjohtajana 
toimi nykyinen oppilaitoksen rehtori Heini Kujala maahanmuuttajille kou-
lutusmyönteisellä asenteella. Tällöin alkoi maahanmuuttajien keskuu-
dessa levitä sana, että Tavastialle pitää päästä opiskelemaan, ja näin opis-
kelijamäärät alkoivat kasvaa. (Alhainen, sähköpostiviesti 4.9.2017.) 
 
Tiina Alhainen itse tuli taloon vuonna 2007 opettamaan suomen kieltä 
MAVA- ja valmistavissa koulutuksissa. Hänen myötään oppilaitokseen 
alettiin hakea enemmän kehittämishankkeita ja tehdä rakenteita maa-
hanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen. Ensimmäinen iso ESR (Euroo-
pan sosiaalirahasto) -hanke alkoi Alhaisen mukaan vuoden 2008 alussa. 
(Alhainen, sähköpostiviesti 4.9.2017.) 
 
Maahanmuuttajien määrä Tavastialla on kasvanut tasaisesti samaan ai-
kaan kuin maahanmuuttajien määrä muutenkin. Tiina Alhainen kertoo lu-
vut opiskelijamääriksi syyskuulle 2017: Tavastiassa on tällä hetkellä 392 
vieraskielistä opiskelijaa, mikä on 14 – 15 % ammattioppilaitoksen opis-
kelijoista. Hämeenlinnan lukioiden siirtyminen kuntayhtymään (1/2013) 
toi Tavastian maahanmuuttajakoulutukseen Aikuisten maahanmuutta-
jien perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen, mikä 
taas lisäsi runsaasti opiskelijavoluumia. Ryhmien määrä on nyt noista al-
kuajoista kasvanut kahdesta seitsemään. Samoin osaamisohjelmarahoi-
tukset (NAO - Nuorten aikuisten osaamisohjelma, AOV – Aikuisten osaa-
misperustan vahvistaminen ja MAO – Maahanmuuttajien osaamisoh-
jelma) ovat tuoneet Tavastiaan paljon lisää niin maahanmuuttajien volyy-
mia kuin osaamistakin. Vanajaveden Opisto (VOP) fuusioitui Koulutus-
kuntayhtymä Tavastiaan vuoden 2015 alussa ja toi mukanaan kotoutu-
miskoulutuksen, joka aiemmin oli tehty alihankintatyönä. Näin saatiin 
taas polutusta ja yhteistyötä edistettyä.  (Alhainen, sähköpostiviesti 
4.9.2017.) 
 
Tiina Alhainen (sähköpostiviesti 4.9.2017) kiittää, että hänen Tavastian 
aikanaan on talossa ollut paljon osaavia, innostuneita tekijöitä ja koko 
ajan johdon vahva tuki sekä strateginen linjaus sille, että maahanmuutta-






4.3 Valmentavan koulutuksen tilanne Tavastialla tänään 
Opinnäytetyössäni keskityn nimenomaan valmentavaan koulutukseen ja 
siellä yhteen tiettyyn ryhmään, joten perusopetuksen puoli jää tämän 
työn ulkopuolelle. Tällä hetkellä tilanne Ammattiopisto Tavastian val-
mentavissa koulutuksissa on se, että MAVA eli Maahanmuuttajien am-
matilliseen perusopetukseen valmistava koulutus ja suomalaisen perus-
koulun päättäneiden nuorten Ammattistartti yhdistyivät VALMA-
koulutukseksi vuonna 2015 syyslukukauden alusta. Koulutusta järjestävät 
edelleen ammattioppilaitokset. Valma-koulutus antaa opiskelijalle val-
miuksia hakea ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa edellytyksiä suo-
rittaa ammatillinen tutkinto (Opetushallitus 2017a). Valmentava koulu-
tus on oleellinen osa maahanmuuttajien koulutuspolkua. 
 
5 VAMOS VIA VALMA! VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN 
TOIMEENPANON TUKI 
Tässä luvussa esittelen Vamos via Valma -hanketta ja sen puitteissa teh-
tyä toimintaa tarkemmin. Jatkossa käytän hankkeesta usein tekstissä ni-
mitystä ”Valma-hanke” sen hieman lyhyemmän muodon ja meidän hank-
keelaisten keskuudessa vakiintuneen käytön vuoksi. 
5.1 Mikä on Vamos via Valma? 
Ammattiopisto Tavastialle myönnettiin Valmentavien koulutusten toi-
meenpanon tuki ajalle 1.8.2015–31.12.2016. Vamos via Valma -hank-
keen tavoitteena on edistää VALMA-koulutuksen toimeenpanoa sisään-
ajovaiheessa. Verkostokumppaneina oppilaitoksemme kanssa toimivat 
Jyväskylän Ammattiopisto JAO, Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky ja 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke. Heillä oli samanaikaisesti 
menossa oma kehittämistoiminta ja järjestimme hankkeen keston aikana 
neljä verkostotapaamista jokaisen osallistuvan oppilaitoksen paikkakun-
nalla, jolloin vertailimme kokemuksia ja saimme vertaistukea ja ideoita.  
  
Tavastian VALMA-koulutus koostuu kahdesta ryhmästä: VALMAMM 
(maahanmuuttajat, joilla ei ole taustalla suomenkielistä perusopetusta) 
ja VALMASK (lukuvuosi 15-16)/VALMAIR (lukuvuosi 16-17, nimi muuttui) 
(suomenkielellä yhdeksän vuoden peruskoulun käyneet sekä Suomessa 






5.2 Hankkeen tavoitteet 
Ammattiopisto Tavastiassa Valma-hankkeen erityisen tärkeänä tavoit-
teena oli valmentavan koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkinto-
vastaavien yhteistyön rakentaminen ja kehittäminen. Pyrkimyksenä oli 
kehittää ammatillisille aloille tutustumisen malleja, jotta tutustuminen 
olisi opiskelijoille tavoitteellisempaa ja antaisi monipuolisen kuvan am-
matillisesta alasta sekä mahdollistaisi tutkintovastaaville tilaisuuden ker-
toa ammatin sisällöistä ja mahdollisesta tulevasta opiskelusta. Tavoit-
teena oli myös kehittää yhteistyötä alueen peruskoulujen kanssa erityi-
sesti perusopetuksen päättöarviointien korotusten osalta. Tämä koskisi 
vain suomalaisen peruskoulun päättäneitä opiskelijoita.  
 
Suunnitelmissa oli myös tutorverkoston rakentaminen, missä hyödynnet-
täisiin aiempien vuosien Valma-opiskelijoita ja kehitettäisiin heistä 
Valma-opiskelijoiden vertaisverkosto. Verkoston tehtävänä olisi välittää 
tietoa ja kokemuksia ammatillisten osastojen käytännöistä ja auttaa tar-
vittaessa erityisesti opintojen käynnistyessä nivelvaiheessa mutta myös 
myöhemmin esimerkiksi kielellisissä käsitteissä ja ammattisanaston opis-
kelussa. 
 
Ammatilliselle puolelle on enenevässä määrin siirtynyt maahanmuuttajia 
opiskelemaan, eikä kehitykselle ihan kovin äkkiä ole loppua näkyvissä. 
Tämä aiheuttaa voimakkaita paineita ja resurssipulaa ammatillisille opet-
tajille, jotka ovat aiemmin tottuneet opettamaan etupäässä vain suoma-
laisia opiskelijoita. Puutteita ammatillisten opettajien kokemuksessa on 
sekä kielitaidon opettamisessa että erilaisten kulttuurien ymmärtämi-
sessä. Tähän tarkoitukseen Valma-hankkeessa on tavoitteena ohjata hen-
kilöstöä opettamaan ja ohjaamaan maahanmuuttajia ja ottamaan toi-
minnassaan huomioon niin opiskelijoiden kulttuurisia erityispiirteitä kuin 
selkokielisyyden vaatimuksia omassa viestinnässään. 
 
Opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt ovat sekä opiskelijoiden että 
oppilaitoksen henkilökunnan arkipäivää. Valma-hanke pyrki kehittämään 
lisää toiminnallisia menetelmiä, jotta opiskelijoiden kiinnostus ja osallis-
tuminen opetukseen lisääntyisi. Mietittiin myös Tavastian valmentavassa 
koulutuksessa uudenlaisen pajatyyppisen oppimisympäristön mahdolli-
suutta. Tavastiassa on muutaman vuoden ajan painotettu sähköisten op-
pimisympäristöjen ja -menetelmien kehittämistä. Tähän teemaan liittyen 
hankkeessa panostettiin tietotekniikan osaamiseen ja hyödyntämiseen. 
Sosiaalisen median välineiden avulla kehitettiin mallia, jonka avulla kou-
lutuksen lukusuunnitelmat saataisiin visuaaliseen muotoon opiskelijoille 
helpommin ymmärrettäviksi. Kerättiin ja tuotettiin myös Valma-koulu-
tuksen markkinointiin hyödyllistä materiaalia elokuvaprojektin muo-
dossa. 
 
Ammattiopisto Tavastian VALMA-koulutuksessa työskentelee neljä opet-





omia päävastuualueita, mutta he työskentelivät välillä myös pareittain tai 
ryhmissä, apuna toisilleen erilaisissa toimissa ja tapahtumissa. 
5.3 Tutkimuksen kohderyhmä 
Vamos via Valma -hanke kesti yhteensä 1,5 vuotta, mutta Valma-koulutus 
kestää vain yhden lukuvuoden. Tutkimuskohteenani on vuosikurssin 
2015-2016 VALMAMM-ryhmä, jossa oli vain maahanmuuttajaopiskeli-
joita. Tavastian maahanmuuttajat ovat pääosin aikuisia opiskelijoita hy-
vin erilaisilla taustoilla. Pääasiassa he suuntautuvat ammatilliseen koulu-
tukseen sen jälkeen, kun he ovat saaneet suomen kielen taitoa kehitettyä 
riittävälle tasolle ja saaneet varmuutta siitä, mikä koulutusala olisi itselle 
sopiva. Valmentava koulutus on oleellinen osa opiskelijoiden koulutus-
polkua. 
 
Kohderyhmässäni oli lukuvuoden alkaessa 12 nais- ja 9 miesopiskelijaa. 
Yksi naisopiskelija valitettavasti joutui keskeyttämään opinnot syysluku-
kauden puolella taloudellisista syistä. Iältään opiskelijat olivat 17 ja 35 
vuoden välillä. Heidän lähtömaitaan olivat Afganistan, Iran, Irak, Thai-
maa, Turkki, Somalia, Bulgaria, Sri Lanka. He olivat asuneet Suomessa vä-
hintään vuoden ja opiskelleet suomen kieltä 6-9 kk. Valma-koulutuksen 
alkaessa opiskelijan kielitaidon tason suositellaan olevan A2.2 eli kehit-
tyvä peruskielitaito. Kielitaidon kuvauksessa käytetään eurooppalaisen 
viitekehyksen mukaista taitotasoasteikkoa (Opetushallitus 2017b.) Suo-
messa käytetään myös YKI- eli Yleisten kielitutkintojen tasoja, jotka ovat 
perustaso A1 ja A2, keskitaso B1 ja B2 ja ylin taso C1 ja C2 (Opetushallitus 
2017c).  
 
Valma-ryhmään valikoituu suuremmaksi osaksi sellaisia henkilöitä, joilla 
on jo oleskelulupa Suomessa. Turvapaikanhakijoiden valitsimiselle ei pe-
riaatteessa ole estettä, mutta koska kielitaitovaatimus on olemassa, ovat 
valitut opiskelijat oleskelleet yleensä jo hieman pidempään Suomessa, 
ehtineet opiskella kieltä, ja turvapaikkapäätöskin on usein jo saatu. Val-
man opiskelijat eivät myöskään ole pelkästään pakolais- tai turvapaikan-
hakijastatuksella Suomeen tulleita, vaan mukana on myös esimerkiksi 
avioliiton kautta Suomeen päätyneitä henkilöitä. 2015 – 16 Valma-ryh-
mässä kaikilla oli oleskelulupa. 
5.4 Aiemmat saman aihepiirin hankkeet 
Koulutustakuun puitteissa on vuoden 2011 jälkeen toteutettu useampiakin 
hankkeita, joiden tavoitteena on ollut edistää opiskelijoiden koulutuksien 
onnistumista, työelämään siirtymistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Varsi-
naisia nivelvaiheiden koulutusten puitteissa tehtyjä Opetushallituksen ra-






Varsinais-Suomessa on toteutettu 27.5.2013–31.12.2014 Joustavasti jat-
koon − Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen 
tuki, jonka tavoitteena oli tukea uuden yhteishaun myötä tulevan hakupro-
sessin toteuttamista, helpottaa sopivimman koulutuspaikan löytymistä ja 
siirtymistä mahdollisimman joustavasti koulutusalalta ja tutkinnoista toi-
seen sekä kehittää maakunnallista toimintamallia nivelvaiheen koulutus-
ten yhteistyöhön. Kohderyhmänä oli nivelvaiheen koulutuksissa olevat 
opiskelijat, tuen tarpeessa olevat opiskelijat sekä koulutusalalta ja tutkin-
noista toiseen siirtyvät opiskelijat. Lisäksi kohderyhmänä oli ohjaushenki-
löstö, joka ohjaa nuoria toisen asteen opintoihin ja/tai opintojen aikaisissa 
siirtymissä. (Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto 2017a). 
 
Turun Ammatti-instituutin toimesta toteutettiin 5.12.2013–30.6.2015 Uusi 
Valma-hanke. Tässä hankkeessa oli tavoitteena selkiyttää ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten asemaa ja si-
sältöä sekä luoda niistä yhtenäinen kokonaisuus, jossa opiskelija sijoittuu 
koulutukseen oman osaamisensa ja tarpeidensa mukaan. Hanke perustui 
ns. suppilomalliin, jossa opiskelijat valitaan VALMA-koulutukseen, jonka al-
kumoduulin jälkeen opiskelijat ohjataan heille sopivimpiin koulutusmo-
duuleihin. Kohderyhmänä oli valmistavien ja valmentavien koulutuksien 
opiskelijat ja opetus- ja ohjaushenkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä oli ohjaus-
henkilöstö, joka ohjaa nuoria ko. nivelvaiheen koulutuksiin. (Turun kau-
pungin sivistystoimialan projektitoimisto 2017b). 
6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni tutkimustavoitteen ja tutkimusky-
symykset. Kerron myös tutkimusmenetelmistäni ja siitä, miten olen analy-
soinut tutkimustuloksia.  
6.1 Tutkimustavoite- ja kysymykset 
Vuonna 2015 syksyllä Opetushallitus lanseerasi valmentavan koulutuksen 
muutosvaiheeseen Vamos via Valma -hankkeen, joka pyrki varmistamaan 
uudistetun toiminnan liikkeellelähdön. Hämeenlinnan Ammattiopisto Ta-
vastian Valma-hankkeessa ideoitiin monia erilaisia kehittämiskohteita ja 
saatiin aikaan uusia käytäntöjä. Meitä toimijoita hankkeessa oli osastol-
tamme neljä opettajaa ja yksi ammatillinen ohjaaja. Toimintaa meidän op-
pilaitoksessamme koordinoi osastomme koulutuspäällikkö. Jokaisella toi-
mijalla oli vastuullaan yksi tai useampia kehittämiskohteita, joita edistet-






Kerron opinnäytetyössäni Vamos via Valma -hankkeessa kehitetyistä toi-
minnoista, opiskelijoiden osallistumisesta niihin ja omasta osuudestani 
hankkeessa ja opiskelijoiden arjessa. Tutkimuskysymykset muotoutuivat 
seuraavanlaisiksi: 
 
- Millaisia menetelmiä kehitettiin auttamaan opiskelijoita selkeyttä-
mään tulevia koulutusvalintojaan?   
- Millaisia opiskelijoiden Valma-vuoden etenemistä seuraavia menetel-
miä kehitettiin? 
- Miten hankkeessa kehitetyt toiminnot vaikuttivat opiskelijoiden opin-
topolkuun? 
- Mitä Valma-koulutuksen jatkokehittämistarpeita tuli ilmi hankkeen ai-
kana?   
6.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuskohteenani on Ammattiopisto Tavastian valmentavan koulutuk-
sen vuosikurssin 2015-2016 VALMAMM-ryhmä, jossa oli vain maahan-
muuttajaopiskelijoita. Esittelen tätä ryhmää tarkemmin luvussa 5.3. 
 
Tavoitteenani oli opinnäytetyössäni selvittää, miten Vamos via Valma -
hankkeen toiminnot oppilaitoksessamme innoittivat opiskelijoita ja auttoi-
vat heitä alanvalinnassaan. Koska tutkimuksen kohteena oli ryhmä ihmisiä 
ja heidän opintoihinsa vaikuttavia kehittämistehtäviä, oli loogista, että tut-
kimusotteekseni valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Hieman 
mukana on myös kvantitatiivista otetta siinä yhteydessä, kun esittelen pa-
lautekyselyn tuloksia. Tässä alaluvussa esittelen aineistonkeruumenetel-
miäni tutkimuskirjallisuuden pohjalta. Käytännön toteutuksesta kerron 
myöhemmin luvussa nro 7, Aineistonkeruun vaiheet. 
6.2.1 Laadullinen tutkimus 
Metsämuurosen (2008, 9) teoksessa Laadullisen tutkimuksen perusteet 
Denzin ja Lincoln (2005) luonnehtivat laadullista eli kvalitatiivista tutki-
musta kokonaiseksi joukoksi erilaisia tulkinnallisia, luonnollisissa olosuh-
teissa toteutettavia tutkimuskäytäntöjä, jota on vaikea selvästi määritellä, 
koska sillä ei ole teoriaa eikä paradigmaa. Tutkimukseni olosuhteet koen 
olevan varsin luonnolliset, koska se tapahtui mitenkään erikseen järjestä-
mättä normaalin koulutyöskentelyn puitteissa. 
 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 19) viittaavat Tötön (2000) kärjistykseen, missä 
hän esittää laadullisen tutkimuksen/analyysin olevan kaikkea sitä, mikä jää 
jäljelle, kun numeroaineistot ja tilastolliset menetelmät jätetään laskuista. 
Omassa työssäni suurin osa tutkimuksesta on laadullista, mutta kvantita-
tiivisen numeroaineiston taulukon muodossa koen selkeäksi esitysmuo-
doksi siinä kohtaa, kun esittelen opiskelijoiden osallistumista tutustumis-






Muotoilun ja ohjauksen tutkimuksellisuuden tunneilla lähiopetuksessa 
opimme, että laadullinen tutkimus on pehmeää, joustavaa, subjektiivista, 
induktiivista eli kokemuksellista, ja siinä laadullinen aineisto analysoidaan 
laatuina ja ominaisuuksina, jolloin huomioidaan kolme eri näkökulmaa; 
sisällönyhteys, tarkoitus ja prosessi, jossa ilmiö esiintyy (Sievers 2012.) 
Opinnäytetyössäni olen esitellyt prosessin eli Vamos via Valma -hank-
keessa kehitetyt toiminnot, opiskelijoiden osallistumisen niihin sekä 
oman osuuteni tutkija/havainnoijana. Tarkoitus käy myös selkeästi ilmi – 
lopputuloksena oli määrä tuottaa opiskelijoiden avuksi sellaisia toimin-
toja, jotka helpottavat heidän valintojaan ja etenemistään koulutuspo-
lulla. 
 
6.3 Aineistonhankinta kyselyllä ja havainnoinnilla 
 
Aineistonkeruumenetelmänä laadullisessa tutkimuksessa yleisimmin käy-
tetään haastattelua, kyselyä, havainnointia ja erilaisiin dokumentteihin 
perustuvaa tietoa. Näitä voidaan kuitenkin käyttää myös kerättäessä 
kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen aineistoja (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 71).  
 
Opinnäytetyöni sisältää palautekyselyn Ammatillisten alojen tutustumis-
viikosta, jonka perusteella olen tehnyt määrällisen analyysin toimintaan 
osallistumisprosenttien ja -määrien mukaan. Kvantitatiivista menetelmää 
en ole käyttänyt tämän enempää, mutta tässä kohtaa tulosten esittämi-
nen tällä menetelmällä on mielestäni selkeää ja tiedottavaa, jotta pääs-
tään perille konkreettisesta tilanteesta. Kyselyn tuloksista nousevat myös 
erilaiset teemat pohjautuen kysymysten asetteluun. Näiden pohjalta olen 
taas laadullisen analyysin mukaan nostanut opiskelijoiden vastauksista 
kommentteja, jotka olen ryhmitellyt viiden eri teeman mukaan.  
 
Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey-
tutkimuksessa aineistoa kerätään standardoidusti erilaisten kyselyjen, 
haastattelujen ja havainnoinnin avulla ja kohdehenkilöt muodostavat 
otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2016, 193.) Opinnäytetyössäni oli kaksi kyselyä. Tein laajemman palaute-
kyselyn tutustumisviikon jälkeen, jonka avulla sain aineiston teemoittelua 
tehtyä. Visuaalisen lukusuunnitelman testauksen jälkeen tein vielä hyvin 
lyhyen palautekyselyn, jonka tarkoituksena oli mitata opiskelijoiden ym-
märrystä tehtävää kohtaan ja suhtautumista siihen. Kyselyjen tulokset 






Opiskelijoiden ammatillisilla osastoilla ottamiin valokuviin perustuva laa-
dullinen havainnointi kuuluu yhtenä tärkeimmistä osioista tutkimukseeni, 
kuten myös opiskelijan tuottama Valma-video, mistä erinomaisen hyvin 
pystyy toteamaan opiskelijoiden asennoitumisen ja motivaation koulu-
työskentelyyn.   Havainnointi on selvästi tutkimuksessani suurimmassa 
roolissa, koska eniten aikaa kului nimenomaan yhteistoimintaan ja vuoro-
vaikutukseen kohderyhmäni kanssa heidän osallistuessaan hankeen toi-
mintoihin.  
 
Metsämuuronen (2008, 42) kertoo, että havainnoinnissa tutkija tarkkai-
lee enemmän tai vähemmän objektiivisesti tutkimuksen kohdetta ja te-
kee havainnoinnin aikana muistiinpanoja tai kenttäraporttia. Adler & Ad-
ler (2000), Atkinson ja Laitinen (1998) ovat jaotelleet havainnointia nel-
jään eri asteeseen: 
 
1. havainnointi ilman varsinaista osallistumista (the complete observer), 
2. havainnoija osallistujana (the observer-as-participant), 
3. osallistuja havainnoijana (the participant-as-observer) ja 
4. täydellinen osallistuja (the complete participant)  
(Metsämuuronen 2008, 42). 
 
Metsämuurosen (2008, 43) mukaan osallistuva havainnointi on perustel-
tua toimintatutkimuksissa ja silloin, jos tapahtuu asioita, joihin pitää 
puuttua. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on joko enemmän tutkijan 
roolissa (havainnoija osallistujana) tai enemmän toimijan roolissa (osallis-
tuja havainnoijana).  
 
Oman roolini tutkimuksessani sisäistin olevan nimenomaan enemmän 
toimija, eli osallistuja havainnoijana. Olin mukana kaikessa toiminnassa ja 
ohjasin opiskelijoita. Opiskelijat eivät lainkaan kokeneet minua minään 
tutkijana. Metsämuuronen (2008, 43) toteaa myös, että tutkijalla on oma 
moraalinen vastuu puuttua epäkohtiin ja vääryyksiin. Tutkija myös tuntee 
kohteensa moraalikoodiston, kielen ja toiminnot niin hyvin, että havain-
nointi onnistuu kohteen omista lähtökohdista käsin. Mielestäni tällainen 
tutkimusmetodi onnistuu hyvin nimenomaan silloin, kun tuntee kohde-
ryhmän ja osallistuu itse toimintaan. Jos havainnointia tekisi joku ulko-
puolinen sivusta seuraaja, eivät tulokset ehkä hahmottuisi yhtä selkeästi.  
 
Näin jälkeenpäin olen ajatellut, että jossain määrin saatoin olla ehkä 
myös ns. piilohavainnoija (ks. Grönfors, 1985, 102-104). Olin varmastikin 
niin itsestään selvä osa ryhmän toimintaa, että opiskelijoiden ei tullut 
mieleenkään pitää minua minään tutkijana, vaikka olinkin opinnäytetyös-







Etiikan käsitteeseen liittyvät kysymykset hyvästä ja pahasta, oikeasta ja 
väärästä. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaaran (2016, 25) teoksessa Tutki ja kir-
joita pohditaan, mitä etiikka tarkoittaa tutkimuksen teossa. Ihmistutki-
muksessa tiedonhankintatavat ja koejärjestelyt aiheuttavat usein ongel-
mia, ja lähtökohtaisesti ihmisarvoa tulee aina kunnioittaa. Pitää huomi-
oida, haluavatko kohderyhmän ihmiset osallistua ja heille pitää selvittää 
tarkasti mitä tutkimuksessa tapahtuu, mikä sen tarkoitus on ja miten se 
vaikuttaa heidän elämäänsä.  
 
Opinnäytetyötäni varten pidin opiskelijoille infotilaisuuden, jossa kerroin 
heille opinnoistani, mikä on opinnäytetyö ja miten haluaisin käyttää 
Valma-ryhmän toimia tutkimuksessani. Opiskelijoilla oli mahdollisuus kiel-
täytyä esimerkiksi valokuvaamisesta tai videoinnista, vaikka kerroinkin 
heille, että en käytä heidän nimiään missään julkisesti enkä liitä kirjalli-
seen materiaaliin sellaisia kuvia, mistä heidät voisi tunnistaa. Kerroin 
myös, mikä on opinnäytetyöseminaari, että siellä näyttäisin valokuvia ja 
videon, jossa esiintyvät vain ne henkilöt, jotka ovat kuvausluvan anta-
neet. Opiskelijat suhtautuivat asiaan hyvin myönteisesti ja kaikki vakuutti-
vat ymmärtävänsä, mistä on kysymys.     
 
6.5 Aineiston analysointi 
Tutkimuksessani analysoin aineistoa pääosin kahdella eri menetelmällä. 
Kvantitatiivinen eli määrällinen analyysi on tarkoituksenmukainen, kun 
kuvaan opiskelijoiden osallistumista ammatillisten alojen tutustumisviik-
koon ja kiinnostusta eri aloja kohtaan. Näitä tuloksia pystyin parhaiten 
kuvaamaan taulukkomuodossa (taulukko 1) luvussa 8. Kvalitatiivinen eli 
määrällinen analyysi taas sopii parhaiten opiskelijoiden sanallisten pa-
lautteiden analysointiin teemoittelun muodossa.   
 
Eskola ja Suoranta (2014, 175) esittelevät teemoittelun menetelmänä 
nostaa tutkimusaineistosta esiin ongelmaa valaisevia teemoja. Tiettyjen 
teemojen esiintymistä ja ilmenemistä voidaan vertailla ja aineistosta 
voidaan poimia sen sisältämät keskeiset aiheet ja esittää se kokoelmana 
erilaisia kysymyksenasetteluja.  
 
Omassa tutkimuksessani teemat löytyivät hyvin luontevasti teettämäni 
kyselyn kysymystenasettelun myötä. Vastauksista pystyin erottelemaan 
viisi erilaista teemaa, jotka kuvasivat opiskelijoiden kokemuksia amma-
tillisten alojen tutustumisviikosta; 1) positiiviset ilmaisut, 2) negatiiviset 
ilmaisut, 3) viittaus mahdollisen ammatinvalinnan selkeytymisestä, 4) 






Eskola ja Suoranta (2014, 176) toteavat, että ”Teemoittain järjestetyt 
vastauksista irrotetut sitaatit ovat usein mielenkiintoisia, mutta kovin 
pitkälle menevää analyysiä ja johtopäätöksiä ne eivät välttämättä 
osoita”. Ehkä näin, mutta itse löysin kyselyni vastauksista mielestäni sel-
västi viitteitä siihen, että aloille tutustumisviikko oli kaiken kaikkiaan on-
nistunut Vamos via Valma-hankkeen kehittämistoiminto.   
 
7 AINEISTONKERUUN VAIHEET 
Opinnäytetyöni tutkimuksen toiminnallinen osuus on toteutettu kohde-
ryhmäni Valma-opiskeluaikana lukuvuonna 2015 – 16 Opettamani aihealu-
eet ryhmälle tällöin olivat; Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen, Arjen tai-
tojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, Koulutuksen ja ammatin tuntemus, 
Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen ja Yh-
teiskunnassa tarvittava osaaminen.  Valma-koulutuksen laajuus on 60 
osaamispistettä (osp). Yksi osaamispiste vastaa seitsemäätoista tuntia.   
 
Vamos via Valma -hankkeen kaikki kehittämisprosessit eivät sivunneet 
kohderyhmäni koulutyötä, mutta tässä on listattu ne toiminnot, joissa koh-
deryhmäni oli mukana. 
 
• aloille tutustumisen mallin kehittäminen 
• yhteistyön kehittäminen ammatillisten osastojen kanssa 
• toiminnallisten menetelmien kehittäminen 
• tutortoiminnan kehittäminen 
• tietotekniikan käytön lisääminen opetuksessa 
• Valma-koulutuksen lukusuunnitelmien visualisoiminen sosiaalisen 
median välineiden avulla 
 
Suuri osa Valma-hankkeen kehittämisideoista painotti toiminnallisia me-
netelmiä, mikä on hyvin loogista. On selvää, että tarvitaan muutakin kuin 
pelkkää koulunpenkissä istumista tuottamaan opiskelijoille mielekkäitä 
oppimiskokemuksia ja ylläpitämään kiinnostusta. Vieraalla kielellä opiskelu 
on hyvin rankkaa, eikä se pelkästään teoriamuotoisena palvele kenenkään 
etuja, ei opiskelijan eikä opettajien. 
 
Aineistoa opinnäytetyöhön kertyi koko lukuvuoden ajalta, koska hankkeen 
toimintoja oli koko ajan vireillä. Koska työtä piti kuitenkin rajata, päätin 
keskittyä esittelemään niitä toimintoja, joissa itse olin eniten mukana. 
Nämä toiminnot olivat Ammatillisten alojen tutustumisviikko ja VALMA-






7.1 Ammatillisille aloille tutustuminen 
Hankkeen yhtenä suurimmista prosesseista oli ammatillisille aloille tutus-
tumisen mallin kehittäminen. Päävastuussa tästä toiminnosta oli kokenut 
kollegani, mutta itse olin mukana käytännön järjestelyissä ja ohjaamassa 
opiskelijoita osastoilla. Aloille tutustumista oli toki tehty aiemminkin 
MAVA-koulutuksen aikana, mutta menetelmä oli ollut kovin hankala ja 
henkilökuntaa ylityöllistävä. Aiemmin tutustumiset sovittiin yksilöllisesti 
opiskelijan kiinnostuksen mukaan ammatillisten osastojen kanssa, he 
menivät sinne ilman ohjaajaa ja olivat tällöin pois muusta oman ryh-
mänsä opetuksesta. Käytäntö oli hyvin sekava ja hajanainen ja työllisti 
ryhmän vastuuopettajaa läpi vuoden. Valma-hankkeessa lähdettiin kehit-
tämään keskitettyä mallia, jossa lukuvuodesta valittiin tutustumisen ajan-
kohdaksi yksi tietty viikko. Viikolla 40 tutustuttiin keskitetysti viidelle eri 
alalle viikossa (1 ala/päivä). Tämä viikko haluttiin myös vakiinnuttaa py-
syvästi Tavastian vuosikalenteriin, jotta sen suunnitteluun tulisi jatkossa 
oma rutiini, se olisi helpompi muistaa ja myös ammatilliset osastot olisi-
vat valmiimpia ottamaan opiskelijat vastaan.  
 
Tärkeä osa Valma-koulutusta ovat ammatilliseen koulutukseen orientoi-
tuminen ja työelämän perusvalmiudet. Koulutuksen ja ammatin tunte-
mus -kurssin yhteydessä oli mahdollista järjestää keskitetty tutustumis-
viikko ammatillisille aloille. Suunnittelu aloitettiin ammatillisten osasto-
jen koulutuspäälliköille lähetetyllä sähköpostilla, jossa kerrottiin tällaisen 
viikon järjestämisen tarpeellisuudesta, ajankohta ja toive, että osastoilla 
pystyttäisiin järjestämään jotain konkreettista ”oikeaa” tekemistä opis-
kelijaryhmälle yhden päivän ajaksi. Sähköposti lähetettiin hyvissä ajoin, 
sillä viikon aikana tarvitaan ammatillisten osastojen opetusresurssia; 
opettajia tai ammatillisia ohjaajia vetämään toimintaa päivien aikana. 
 
Seuraava vaihe oli tutustumisryhmien muodostaminen opiskelijoiden 
kiinnostuksen mukaan. Mahdollisuus oli siis tutustua viiteen alaan viikon 
aikana, yksi ala per päivä. Ryhmän vastuuopettaja keräsi opiskelijoiden 
toivomukset ja listasi ne Excel-taulukkoon, minkä jälkeen suunniteltiin 
mitkä alat minäkin päivänä ottavat opiskelijoita vastaan. Aina yhtä 
alaa/osastoa kohtaan valittiin yksi opettaja tai ohjaaja ryhmän vastuu-
henkilöksi, joka oli ryhmän mukana osastolla koko päivän.   
 
Viikon 40 maanantaiaamuna opiskelijat kokoontuivat aamulla yhteen 
luokkatilaan klo 8.15. Heidät jaettiin ryhmiin ja sellaisten osastojen opis-
kelijat, joilla tarvittiin suojavaatteita tai turvavarusteita, lähtivät hake-
maan niitä varustevarastosta vastaavan Valma-ohjaajan kanssa. Kaikki 
ryhmät saatiin osastoille klo 9 mennessä. Tällä tavalla edettiin läpi tutus-
tumisviikon. Pääsääntöisesti kaikki kohderyhmän (VALMAMM) opiskeli-
jat olivat läsnä ja osallistuivat tutustumisviikkoon. Ehkä yhdellä opiskeli-






Oma viikkoni koostui seuraavasti: maanantaina varmistelin vielä yhteys-
henkilöitä osastoilla ja tavoittelin muutamia opiskelijoita, jotka eivät ol-
leet tulleet kouluun. Loppuviikon olin ryhmien kanssa osastoilla. Tiistaina 
olin kone- ja metalliosastolla, keskiviikkona logistiikalla, torstaina puu-
osastolla ja perjantaina teollisen pintakäsittelyn osastolla. Osastojen esit-
telyssä käytän apuna siellä otettuja valokuvia. Opiskelijat ja myös minä 
kuvasimme paljon tapahtumia ja otoksia kertyi todella runsaasti. Tähän 
yhteyteen olen tietosuojasyistä liittänyt vain sellaisia kuvia, joista opiske-
lijoita ei voi tunnistaa.    
 
 
Kuva 2. Vaatetus- ja hiusala 
 
 
Kuva 3. Rakennusmaalari ja logistiikka-ala 
7.1.1 Kone- ja metalliala 
Tiistaiaamuna kone- ja metallialalla osaston ammatillinen ohjaaja esitteli 





oli hyvin mielenkiintoista, koska menetelmä on melko uusi, eikä meistä ku-
kaan ollut vielä aiemmin päässyt siihen tutustumaan. Oli jännittävää 
nähdä, miten tulostin muotoili tietokoneohjelman suunnitelman mukaan 
ohuesta muovinauhasta kerroksittain kolmiulotteisen esineen. Siitä tuli 



































Tulostimen ihmettelyn jälkeen menimme hallin puolelle katsomaan, mil-
laisia koneita ja laitteita metallin työstämiseen tarvitaan. Tarkemmin tu-
tustuimme tietokoneohjatun CNC-koneen toimintaan (kuva 6), jolla pystyy 
esimerkiksi polttoleikkaamaan paksuun metalliin eri muotoisia reikiä. Opis-
kelijat pääsivät myös itse kokeilemaan, miten metallilevyä taivutetaan sär-














Kuva 6. CNC-kone 
7.1.2 Logistiikka-ala 
Keskiviikkona matkustimme opiskelijoiden kanssa Janakkalan Turenkiin 
saakka, missä sijaitsee Tavastian Logistiikka-ala. Logistiikka-alaan kuuluu 
Tavastialla kolme eri koulutusta, varastonhoitaja, yhdistelmäajoneuvon-
kuljettaja ja linja-autonkuljettaja. Saimme jo matkalla nähdä linja-auton-
kuljettajan opiskelua, kun meitä kuljetti kolmannen vuoden kohta valmis-
tuva opiskelija opetusajossa olevalla bussilla. Opettaja oli silti vielä mat-





















Perille päästyämme kuuntelimme teorialuokassa opettajan esitelmän lo-
gistiikkakoulutuksen sisällöstä (kuva 7.). Esitelmä ei ollut maahanmuutta-
jille kovin helppotajuinen, ammattikieli on tällä alalla melko haastava. Oli 
kuitenkin ihan hyvä asia, että opiskelijamme näkivät heti, millaista teo-
riatunneilla tulisi olemaan. Jos suomen kielen taito ei ole kovin vahva, 
saattaa logistiikka-ala olla liian vaativa. 
 
Esitelmän jälkeen opiskelijat saivat kokeilla hauskaa harjoituspolkuautoa, 
johon on kiinnitetty myös perävaunu. Kaikki logistiikan opiskelijat harjoit-
televat ensin tällä polkukuorma-autolla (kuva 8.) ennen kuin pääsevät oi-
kean ison auton rattiin. Tällä tavalla esimerkiksi perävaunun hallintaa, 
muun muassa peruuttamista, on turvallista opetella. Polkuautolla ajami-
nen oli opiskelijoiden mielestä erittäin hauskaa, ja kiinnostavaa oli myös 












































Kuva 9. Oikea kuorma-auto 
7.1.3 Puuala 
Torstaina vierailimme puuosastolla. Ensin kuuntelimme osaston lehtorin 
esittelyä osastosta ja koulutuksesta. Sitten pääsimme kokeilemaan taas 
CNC-konetta, tällä kertaa puuntyöstöön tarkoitettua. Opastamassa 
meillä oli toisen vuoden puuseppäopiskelijoita, jotka olivat oikein avuli-
aita ja osaavia. Jokainen ohjelmoi ensin tietokoneella, mitä haluaa ko-
neen kirjoittavan/jyrsivän MDF-kylttiin (kuva 10.). Sen jälkeen CNC-kone 






















Perjantai oli teollisen pintakäsittelyn päivä. Tavastialla on kaksi pintakä-
sittelyalan koulutusta – rakennusmaalari ja teollinen pintakäsittely, josta 
jälkimmäinen tarkoittaa lähinnä metalliesineiden ja -tuotteiden pintakä-
sittelyä, esimerkiksi automaalausta. Kokoonnuimme taas ensin teo-
rialuokkaan kuuntelemaan opettajan esittelyä alasta. Tämän jälkeen pää-
simme kaikki kokeilemaan hiekkapuhallusta. Metalliesineitä pitää usein 
kunnostaa maalaamalla ne uudestaan. Tällöin pitää vanha maalipinta 
huolellisesti poistaa ja tähän tarkoitukseen hiekkapuhallus on tehokas 




















































Kuva 13. Auton vanne osittain hiekkapuhallettu 
 
Pääsimme myös kokeilemaan ruiskumaalausta. Metallimaalit ovat haital-
lisempia kuin tavalliset sisä- ja rakennusmaalit, joten maalaus on suori-
tettava eristetyissä, poistoimurein hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Myös tur-





























Neljä päivää opiskelijoiden mukana ammatillisilla osastoilla oli minulle 
erittäin antoisa kokemus. Osastot sinänsä olivat minulle jo entuudestaan 
tuttuja, olen aiempina vuosina tehnyt yhteistyötä eri alojen kanssa eri-
tyisopetuksen puitteissa. Tällä kertaa oli mukava nähdä opiskelijoiden in-
toa heidän päästessään kokeilemaan erilaisia työmenetelmiä, koneita ja 
työkaluja. Kiinnostavaa oli päästä kokeilemaan itsekin. Kaiken kaikkiaan 
viikosta voin sanoa pelkästään positiivista. Olen tässä luvussa esitellyt ne 
osastot, joilla olin itse ryhmien mukana. Toiset hankkeen opettajat olivat 
omien ryhmiensä kanssa samaan aikaan muilla osastoilla.  
 
7.2 VALMA-koulutuksen lukusuunnitelman visualisointi 
VALMA-koulutuksen lukusuunnitelman visualisoinnin ajatus lähti siitä, 
että ROPS eli Ryhmän opiskelusuunnitelma on suurimmalle osalle Val-
man opiskelijoista melko epämääräisen näköinen numeroita ja outoja ni-
mityksiä sisältävä taulukko. Myöskään opiskelijaintran Winha-ohjelman 
suoritusten seurantataulukko ei ole mitenkään helppotulkintainen. Opis-
kelijan on aika vaikea hahmottaa, mitkä kurssit pitäisi jakson jälkeen olla 
suoritettuna, ja mahdollinen kurssin arvioinnin puuttuminen jää helposti 
huomaamatta. Seurannan tarkoituksena olisi se, että opiskelija varmis-
taa, että tarvittavat kurssit on suoritettu. Joskus opiskelijalta puuttuu 
suorituksia eikä kurssia voida arvioida tai joskus opettajalta jää vahin-










Lähdimme siis hankkeessa pohtimaan, miten saataisiin Excel-taulukon 
esittämä tieto hieman helpommin ymmärrettävään muotoon. Tämä ni-
menomainen kehittämistehtävä oli pääosin minun vastuullani. Idea lähti 
kehittymään siitä, että olin aiemmin ollut Tavastian henkilökunnalle jär-
jestetyillä sosiaalisen median välineitä käsittelevillä kursseilla, jossa tu-
tustuin muun muassa Thinglink-sovellukseen. Sovellus vaikutti sellaiselta, 
että sen avulla olisi mahdollista esittää ryhmän opiskelusuunnitelma ku-
vana, jossa näkyvät jaksot ja on myös liikuteltavat kurssimoduulit. Jokai-
sen jakson (4) jälkeen täydennettäisiin kuvaa opiskelijoiden kanssa eli siir-
rettäisiin suoritettujen kurssien moduulit omille paikoilleen. Kuva valmis-
tuisi keväällä lukuvuoden lähestyessä loppuaan, kun viimeiset arvioinnit 
on annettu. 
 
Jotta sovellusideaa olisi päästy kehittämään eteenpäin, tarvittiin pohjaksi 
joku kuva, mihin siirrettävät moduulit voitaisiin sijoittaa luontevasti. Ai-
van sattumalta, jutellessani parin hankkeessa työskentelevän kollegan 
kanssa, tuli puheeksi maailmanpyörä. Sehän olisi täydellinen kuva ilmai-
semaan meidän monikulttuurisen kansainvälisen opiskelijamateriaalin 
koulutuksen edistymistä. Kollegat antoivat mielihyvin käyttää ideaa ke-
hittämistehtävässäni.  
 
Koska itse en olisi osannut luoda Thinglink-sovellukseen tätä liikuteltavaa 
kuvaelementtiä, pyysin apua Tavastian It-tuelta. Yhteistyössä it-suunnit-
telija Ella Eldin kanssa saimme rakennettua tämän hienon maailmanpyö-
rän (kuva 16). 
 




















Koulutuksen kurssien siirtäminen maailmanpyörään tapahtuu seuraa-
vasti: Vasemmalla näkyvät kaikki lukuvuoden neljä jaksoa pystyriveissä. 
Koulutuksen kurssit on sijoitettu tähtimoduuleihin, jotka ovat eri värisiä 
koulutuksen osien symbolivärien mukaan. Maailmanpyörään on merkitty 
numeroin kaikki neljä jaksoa ja symbolivärein paikat tähdille (kursseille). 
Opiskelija katsoo opintosuoritusotteestaan tai Winha Willen sivuilta arvi-
oidut suoritukset ja siirtää valmiit kurssit oikean jakson ja oikean symbo-
livärin kohdalle. Mikäli opiskelija ei ole saanut kurssia suoritettua, tähti 
jätetään paikoilleen sarakkeeseen. Näin opiskelija hahmottaa etenemi-
sensä ja voi ottaa yhteyttä opettajiin, jos suorituksia puuttuu. Esittelen 
visualisointiprosessia lisää tutkimustuloksissa. 
 
8 TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI JA TUTKIMUKSEN 
TULOKSET 
Opinnäytetyöni aineisto koostuu omista havainnoistani, opiskelijoilta 
saamistani palautteista sekä heille tehtyjen palautekyselyiden tuloksista. 
Seuraavaksi esittelen erikseen tutustumisviikon ja visuaalisen lukusuun-
nitelman tulokset.  
8.1 Tutustumisviikko  
Tutustumisviikolta kerätty aineisto koostuu omista havainnoistani ja päi-
väkirjasta ollessani mukana ammatillisilla osastoilla, omista ja opiskelijoi-
den ottamista valokuvista ja opiskelijoiden antamasta kirjallisesta palau-
tekyselystä. Palautteiden määrä oli 17. Tutustumisviikkoon osallistunei-
den opiskelijoiden määrä oli 21. Kirjalliseen palautteeseen kuului hymiö-
osa, jossa oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä tutustumisviikosta neljän 
eri hymiö-ilmeen avulla. Palautteessa oli myös kysely, jossa opiskelijat 
saivat antaa sanallista palautetta. Palautteen sai antaa nimettömänä, 
mutta silti 11/17 opiskelijaa oli laittanut nimen palautepaperiin. Kaksi 
opiskelijaa ei ollut merkinnyt lainkaan hymiötä, heiltä oli vain sanallinen 
palaute kyselyyn.  
 
Kyselyn muoto oli kontrolloitu, informoitu kysely (ks Hirsjärvi ym. 2016, 
196). Jaoin kyselylomakkeet opiskelijoille seuraavalla viikolla tutustumis-
viikon jälkeen henkilökohtaisesti. Selitin, että päätarkoitus kyselyllä on 
palautteen antaminen heidän kokemuksistaan tutustumisviikosta, mutta 
tulisin käyttämään materiaalia myös omassa opinnäytetyössäni. Tämä 
sopi opiskelijoille hyvin, koska olin heiltä jo aiemmin pyytänyt suostu-
musta tämäntapaiseen materiaalin hyödyntämiseen. Palautekyselyn olin 
rakentanut avointen kysymysten avulla, joiden jälkeen oli kolme – viisi 





kohdat ääneen ja selvensin asiaa, jos joku ei ymmärtänyt. Opiskelijat vas-
tasivat kysymyksiin kotona ja palauttivat lomakkeet minulle henkilökoh-
taisesti seuraavalla viikolla.  
8.1.1 Palautekyselyn kysymykset 
Palautekyselyn kysymysten laatimisessa piti ottaa huomioon tiettyjä seik-
koja, kun kysely on suunnattu maahanmuuttajaopiskelijoille, joiden kieli-
taito on vielä puutteellinen. Kysymysten pitää olla selkeästi esitettyjä ja 
konkreettisia ja niistä pitää helposti käydä ilmi, mihin yhteyteen ne liitty-
vät. Kysymyksiä ei myöskään saa olla liikaa, jotta opiskelija ei menetä mie-
lenkiintoaan ja jaksaa keskittyneesti vastata niihin kaikkiin. Kyselyyni laa-
din seuraavanlaiset kysymykset:  
 
1. Mitä hyviä/positiivisia asioita tapahtui tutustumisviikolla? 
2. Mitä huonoja/negatiivisia asioita tapahtui tutustumisviikolla? 
3. Löysitkö tutustumisviikolla sellaisen ammatin, joka on hyvä ja sopiva 
sinulle? 
4. Aiotko hakea koulutukseen johonkin näistä ammateista, joihin tutus-
tuit? 
5. Saitko tarpeeksi tietoa ammateista ja koulutuksista, joihin tutustuit? 
6. Mitä muuta haluat sanoa? 
 
Hymiöpalautteisiin olin valinnut neljä erilaista ilmettä, joiden katsoin ku-
vaavan riittävän tarkasti opiskelijoiden mielialoja tutustumisviikon jäl-
keen. Ensimmäinen hymiö kuvaa viikon onnistumista erinomaisesti, näitä 
palautteita tuli 11. Neljä palautetta tuli viikon onnistumisesta hyvin. Lo-
put kaksi hymiötä kuvasivat lievähköä tyytymättömyyttä ja suurta tyyty-
mättömyyttä. Näitä kahta viimeistä vaihtoehtoa ei ollut valinnut kukaan, 
joten voisi olettaa, että tutustumisviikko oli opiskelijoiden mielestä suu-
rimmilta osin onnistunut (kuva 17). 
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Sanallisista palautteista löysin seuraavanlaisia teemoja: 
 
- positiiviset ilmaisut 
- negatiiviset ilmaisut 
- viittaus mahdollisen ammatinvalinnan selkeytymisestä 
- viittaus tulevaisuuteen 
- viittaus tiedon saamiseen 
 
Yhtenä teemana käytin lisäksi opiskelijoiden osallistumisprosentteja 
aloille, jotka kokosin taulukkoon keräten kiinnostuksen kohteet ja eritel-
len miesten ja naisten osallistumiset ja osallistumiset yhteensä.  
 
8.1.2 Palautekyselyn tulokset  
Tutustumisviikkoon osallistuneita opiskelijoita oli yhteensä 21. Heitä kiin-
nostavia ammatteja/aloja oli sattumalta myös 21. Taulukossa 1 esittelen 
prosentuaalisesti osallistumiset ja kiinnostuksen kohteet. 
 







 lkm % lkm % lkm % 
Ajoneuvoasentaja 4 19,04 0 0 4 19,04 
Kartoittaja 2 9,52 1 4,76  3 14,29 
Kiinteistönhoitaja 1 4,76 0 0 1 4,76 
Kokki 6 28,57 11 52,38 17 80,95 
Koneistaja/le-
vyseppähitsaaja 
0 0 2 9,52 2 9,52 
Laitoshuoltaja 0 0 4 19,04 4 19,04 







3 14,29 2 9,52 5 23,81 
Lähihoitaja 2 9,52 8 38,10 10 47,62 
Maalari 2 9,52 1 4,76 3 14,29 
Matkailupalvelujen 
tuottaja 
3 14,29 5 23,81 8 38,10 
Merkonomi 2 9,52 3 14,29 5 23,81 
Parturi-kampaaja 4 19,04 6 28,57 10 47,62 
Puuseppä 2 9,52 0 0 2 9,52 





Sähköasentaja 1 4,76 0 0 1 4,76 
Talonrakentaja 5 23,81 0 0 5 23,81 
Vaatetusompelija 1 4,76 6 28,57 7 33,33 
Verhoilija 1 4,76 3 14,29 4 19,04 
 
Tutustumisviikon osallistumisprosentti oli 100, eli kaikki opiskelijat halusi-
vat hyödyntää mahdollisuutta tutustua eri koulutusaloille. Kiinnostavim-
miksi ammateiksi osoittautuivat osallistujamäärien mukaan kokki (17 tu-
tustujaa), lähihoitaja (10 tutustujaa) ja parturi-kampaaja (10 tutustujaa). 
Nämä nimenomaiset ammatit kiinnostivat selkeästi eniten juuri naisia. 
Miesten joukossa talonrakentaja ja kokki nousivat suosituimmiksi, mutta 
eivät kuitenkaan kovin selkeästi erottuneet muista aloista. 
 
Sanallisista palautteista nousi teemoittain esiin erilaisia kommentteja. 
Analysoin seuraavassa palautteita ja esitän esimerkkejä kommenteista, 
jotka on kirjattu täsmälleen opiskelijan tuottamassa kirjoitusasussa.  
 
Positiivisia ilmaisuja palautteista löytyi kaiken kaikkiaan 44 kpl, negatiivi-
sia 14 kpl. Positiivisissa palautteissa mainittiin usein ”hyvä, mukava ja 
hauska viikko”. Negatiivisissa palautteissa ainoastaan yksi kommentti, ” 
Huono päivä, koska jotain ei toimi ja vain istui katsomassa”, liittyi viikon 
järjestelyihin, kaikki muut negatiiviset kommentit liittyivät siihen, miten 
opiskelija koki kyseisen ammattialan sopivan itselleen. Positiivisten ja ne-
gatiivisten palautteiden määrää verrattaessa voisi arvioida tutustumisvii-
kon onnistuneen hyvin. Alla esimerkkejä palautteista. 
 
o Mielelläni nähdä paljon ammattikoulut. (mies 1) 
o Olen hyödyntää tällä viikolla ottamaan erittäin hyvä kuvan kai-
killa alueilla. (mies 1) 
o Minä rakastan tämä ammatti. (nainen 3) 
o On hauska tehdä monta asiaa. (nainen 6) 
o Olin innoissaan ja hereillä joka aika. (nainen 8) 
o Työ on kiinnostavaa ja mukava. (nainen 9) 
 
o Lähihoitaja tarvitsee enemmän ottaa käyttöön. (nainen 1) 
o Lähihoitajan tutustumista ei ole tyytyväinen, tarvitsee enem-
män ottaa käyttöön. (nainen 2) 
o Lähihoitaja tarvitsee enemmän ymmärtää. (nainen 2) 
o Huono päivä, koska jotain ei toimi ja vain istui katsomassa. 
(nainen 3) 
o Verhoiluala ei ole kiinnostava siksi että se oli väsyttävä mi-
nulle. (nainen 4) 
o Väsyttävä. (nainen 4) 
o Vaikea ammatti. (nainen 4) 





o Ruoanlaitto oli vähän laskeutunut. (mies 2) 
 
 
Tutustumisviikon yhtenä suurimmista tavoitteista oli opiskelijoiden am-
matinvalinnan selkeytyminen. Selkeitä palautteita tähän liittyen tuli vain 
viisi kappaletta, mutta myös muiden teemojen palautteista saattoi ha-
vaita viitteitä tähän suuntaan.  
 
o Haluan auttaa vanhuksia kotiin. (nainen 1) 
o Tuleva työ on lähihoitaja. (nainen 2) 
o Merkonomiala on kaikkista aloista paras minulle. (nainen 4) 
o Minä haluan mennä oppia leipuri ammattia. (nainen 7) 
o Minä valitsen Pinta Alaa ja seinämaalari. (nimetön) 
 
Viittaus tulevaisuuteen (8 kpl) ja viittaus tiedon saamiseen (17 kpl) -pa-
lautteita tuli paljon suhteessa opiskelijamäärään (21). Kommentit selvästi 
osoittavat opiskelijoiden saaneen vahvistusta valinnoilleen. 
 
o Mielelläni nähdä paljon ammattikoulut jotta voin valitsin jo-
tain, joka auttaa minua tulevaisuudessa tarkastella. (mies 1) 
o Ehkä nämä ammattia voin päättää mikä ammatti on sopiva mi-
nulle. (nainen 6) 
o Löysin mitä haluavat ja pidä tietää mitä minä tulevaisuus op-
pia tai tehdä mitään. (nainen 7) 
o Minä saisin tietää mikä ammatti jatkossa opiskelemaan työ-
hön tälle. (nainen 8) 
 
o Ehkä tutustuin itseni kun olen etsi ammattia. (nimetön) 
o Se antoi minulle mahdollisuus tutustuminen eri ammattia. (ni-
metön) 
o Olen oppinut ja sain tietää paljon asioita. (mies 1) 
o Tapasin vähän mitä he oppivat tässä ammatissa. (nainen 3) 
o Minusta se on hyvä koska tutustuminen voi tiedä millainen 
ammatti on sopiva itse. (nainen 6) 
o Olin innoissaan ja hereillä joka aika, koska en koskaan tehdä 
semmonen asiasta. (nainen 8) 
o Kaikki näkivät millainen se ammatti on ja nyt kaikki oppilaat 
tietävät milla alalle menna. (mies 3) 
o Minä valitsin koska olen nähnyt viisi ammatteja. (nainen 10) 
o Olen oppinut, miten käyttää työkaluja jotka he näkevät työ-






Sain palautekyselystä mielestäni hyödyllistä aineistoa, jonka avulla pys-
tyin melko hyvin analysoimaan opiskelijoiden asennoitumista tutustu-
misviikkoon ja sen vaikutuksiin. Lisää arviointia ja kehittämisehdotuksia 
luvussa 9. 
 
8.2 VALMA-koulutuksen lukusuunnitelman visualisointi 
ROPSin eli lukusuunnitelman visualisointi oli oma kunnianhimoinen 
ideani, joka onnistuessaan olisi ollut apuna opiskelijoille, kun he yrittävät 
hahmottaa kurssiensa kertymistä ja sitä, onko kaikki tarpeellinen työ 
tehty ja suoritettu. Suunnitteluvaiheessa kaikki näytti hienolta, somepoh-
jainen työkalu vaikutti oikein käyttökelpoiselta tarkoitukseensa, mikä alla 
olevista kuvista ja selvityksestä voidaan todeta (kuva 18). 
 
Kuva 18. Maailmanpyörä perusasetelmassa ennen toimenpiteitä 
Maailmanpyörä löytyy Thinglink-sovelluksesta opettajan nimellä. Opiske-




























Kuva 19. Kurssien siirtäminen sarakkeisiin 
Kuvassa nro 19 vasemmalla näkyvät kaikki lukuvuoden neljä jaksoa pys-
tyriveissä. Koulutuksen kurssit on sijoitettu tähtimoduuleihin, jotka ovat 
eri värisiä koulutuksen osien symbolivärien mukaan. Maailmanpyörään 
on merkitty numeroin kaikki neljä jaksoa ja symbolivärein paikat tähdille 


















Kuva 21. Jakson kurssien siirtäminen moduuliin 
Opiskelija katsoo opintosuoritusotteestaan tai Winha Willen sivuilta arvi-
oidut suoritukset ja siirtää valmiit kurssit oikean jakson ja oikean symbo-
livärin kohdalle (kuva 21). Mikäli opiskelija ei ole saanut kurssia suoritet-
tua, tähti jätetään paikoilleen sarakkeeseen. Näin opiskelija hahmottaa 




























Kun kevät koittaa, pitäisi kaikkien opintojen olla valmiit ja jaksosarakkei-
den tyhjät (kuva 22). Maailmanpyörä on valmis, opiskelija on suorittanut 
Valma-koulutuksen täysimääräisenä ja jatkaa matkaansa kohti tulevai-
suuden haasteita.   
8.3 Visuaalisen lukusuunnitelman testausta ja haasteita 
Seuraavat tutkimustulokset perustuvat omiin havaintoihini ja keskuste-
luihin kollegojen kanssa testaustilanteen aikana ja sen jälkeen. Teetin 
myös opiskelijoilla testausta seuraavana päivänä aivan lyhyen kyselyn. 
Kyselystä enemmän luvun lopussa.  
 
Visuaalisen ROPSin testaus tapahtui ryhmämuotoisesti tietokoneluo-
kassa, jolloin paikalla olivat kaikki Valma-opiskelijamme, me kaksi ohjaa-
vaa opettajaa ja ammatillinen ohjaaja. IT-tuesta saimme avuksemme Ella 
Eldin, joka oli myös auttanut minua koko idean kehittelyssä toimivaan 
muotoon.   
 
Kehittämämme työkalu toimii some-/digimaailmassa, joten sen hyödyn-
tämiseen tarvitaan erilaisia laitteita, ohjelmia, sovelluksia, ohjaajan ja 
käyttäjän IT-osaamista. Tästä tulevat jo ensimmäiset haasteet ottaen 
huomioon kohderyhmämme heterogeenisyyden kyseisten taitojen 
osalta. Jotkut ovat varsin näppäriä, toiset ovat opetelleet tietokoneen 
käyttöä vasta Suomeen tulonsa jälkeen. Tietokonetta käytettäessä tör-
mää myös valitettavan usein erilaisiin teknisiin ongelmiin, mikä opiskeli-
jaryhmän kanssa toimiessa vie usein hyvin paljon aikaa tuntityöskente-
lystä. Lisäksi yhtenä muuttujana toimii se, että digisovellukset eivät itses-
säänkään ole täysin varmatoimisia. Tämä tuli esille heti testimme alussa, 
kun opiskelijoiden piti remixata eli tallentaa itselleen oma versio maail-
manpyörästä. Se ei aluksi onnistunutkaan, vaan jouduimme toteamaan, 
että hetken päästä kaikki opiskelijat muokkasivat samaa maailmanpyö-
rää. Kiitos paikalla olevan IT-tukemme pääsivät opiskelijat kuitenkin muu-
tamien vaiheiden kautta muokkaamaan jokainen omaansa. 
 
Seuraava ongelma syntyi siitä, että maailmanpyöräkuvan vasemmalla 
puolella olevasta kursseja kuvaavasta tähtisarakkeistosta pystyi siirtä-
mään kaikkia tähtiä. Koska Thinglink-ohjelmassa ei ole sellaista ominai-
suutta, että vain tiettyjä elementtejä pystyisi liikuttamaan tiettynä sovit-
tuna aikana (esimerkiksi jaksojen jälkeen), sattui sellaista, että opiskelijat 
siirsivät tähtiä esimerkiksi vaakarivistä, kun olisi pitänyt ottaa pystysarak-
keesta. Näin he siirsivät siis jo tähtiä seuraavista jaksoista, joita ei oltu 
vielä opiskeltu. Tämän jälkeen oli melko työlästä palauttaa ”väärät” täh-
det takaisin sarakkeisiin, koska tyhjissä sarakkeissa ei enää näkynyt, mikä 
kurssi tietyllä kohtaa oli ollut. Kollegojen kanssa tulimme johtopäätök-
seen, että Thinglink-sovellus ei ollut kuitenkaan paras mahdollinen työ-
väline ominaisuuksiltaan tähän tarkoitukseen, sillä siinä ei ollut mahdol-





Tämä mahdollisuus olisi helpottanut toimenpiteen hahmottamista suu-
resti.  
 
Haaste, jossa ei ollut kyse teknisistä vaan kielellisistä ongelmista, aiheutti 
seuraavaksi päänvaivaa. Valma-koulutus sisältää monia sellaisia kursseja, 
joiden nimitykset ovat äidinkielenään suomea puhuvillekin hankalia si-
säistää, saatikka sitten suomea vasta opiskeleville. Jos kurssin nimenä on 
”Opiskelijan yleisvalmiudet” ei varmasti ole kovin helppoa tietää, mitä 
juuri sen kurssin aikana on tullut tehtyä. Näin ollen opiskelijan on vaikea 
varsinkin ryhmämuotoisessa tilanteessa tietää, siirtääkö hän juuri oikeaa 
tähteä. Monikin opiskelija toimi parhaan tietämyksensä mukaan, ja en-
nen kuin opettaja tai ohjaaja ehti tarkistamaan tilannetta, oli vahinko jo 
saattanut tapahtua. 
 
Testaustilanne kirvoitti muutamia hikipisaroita niin opiskelijoilta kuin 
meiltä ohjaajiltakin, ja lopulta kävi niin, että emme oikein tienneet, ke-
nelle suoritukset tulivat oikein merkittyä maailmanpyörään. Jatkossa kävi 
myös niin, että lukuvuoden kiireissä emme ehtineet palata uudelleen tä-
män aikaa vievän työkalun pariin, vaan kurssisuoritukset seurattiin perin-
teisin menetelmin.  
 
Testausta seuraavana päivänä tehdyssä kyselyssä esitin kysymykset: 1. 
Oliko maailmanpyörätehtävä a) vaikea, b) helppo c) vähän vaikea? 2. 
Oliko maailmanpyörätehtävästä sinulle hyötyä? kyllä/ei.  
 
Kyselyyn vastasi 19 opiskelijaa. Yhdeksän opiskelijaa vastasi tehtävän ol-
leen vaikea, kahdeksan opiskelijaa vähän vaikea ja kaksi opiskelijaa vas-
tasi helppo. Hyötyä tehtävästä kertoi itselleen olleen 16 opiskelijaa, hyö-
tyä ei kokenut saaneensa kolme opiskelijaa. Hyöty-kysymyksen vastaus-
tuloksiin saatan suhtautua hieman varauksellisesti, koska maahanmuut-
tajaopiskelijoilla on taipumusta vastata tällaisiin kysymyksiin kohteliaasti, 
että ei pahoittaisi opettajan mieltä. Vastausten perusteella tein kuitenkin 
nopean päätelmän, että visuaalisessa lukusuunnitelmassa on vielä kehit-






9 HANKEEN KEHITTÄMISTOIMINTOJEN ARVIOINTI JA 
KEHITTÄMISEHDOTUKSET 
Tässä luvussa arvioin molempia hankkeen kehittämistoimintoja, sekä tu-
tustumisviikkoa että visuaalista ROPSia. Esitän myös kehittämisehdotuk-
sia, sillä etenkin visuaalinen ROPS kaipaa vielä tarkempaa paneutumista, 
jotta siitä olisi jatkossa hyötyä opiskelijoille ja opettajille.  
9.1 Tutustumisviikko 
Kaiken kaikkiaan tutustumisviikon palautteista saatu informaatio puhuu 
sen puolesta, että aloille tutustumisviikko on tarpeellinen ja erittäin hyö-
dyllinen työkalu Valma-koulutukselle. Opiskelijoiden innostus, kiinnostus 
ja tyytyväisyys huokuvat palautteista, vaikka ne onkin annettu puutteel-
lisella kielitaidolla. Silti he ovat yllättävänkin hyvin osanneet ilmaista itse-
ään kirjallisesti suomen kielellä. Olisi ollut kiinnostavaa saada palautteet 
myös opiskelijoiden äidinkielestä suomennettuna, jolloin erilaisia vivah-
teita olisi varmasti paljastunut paljon enemmän. Tällaista ei nyt tällä ker-
taa ollut kuitenkaan mahdollisuutta toteuttaa ajanpuutteen vuoksi.  
 
Sanallisia ja hymiöpalautteita tukevat myös tutustumisviikolla otetut va-
lokuvat, joista voi havaita opiskelijoiden motivaation, innokkuuden, kiin-
nostuksen ja aktiivisuuden ammatillisilla aloilla touhutessa. Lisäksi niistä 
näkee selkeästi, miten hyvin eri alat onnistuivat järjestelyissä omilta ta-
hoiltaan, sillä toiminnallisuus toteutui useimmilla osastoilla hienosti. 
Näitä valokuvia en valitettavasti voi kuitenkaan tähän tekstiosuuteen liit-
tää opiskelijoiden yksityisyyden suojaamiseksi, vaan esitän niistä koos-
teen opinnäytetyöni loppuseminaarissa. Esitän lisäksi myös Valma-vuo-
desta kertovan lyhyen videon, jonka tuotti eräs Valman opiskelija hank-
keeseen osallistuneen opettajakollegan ohjauksessa.  
 
Omasta ja kollegojen näkökulmasta koettuna voisimme vielä lisätä am-
matillisia osastoja kohtaan suunnattua informaatiota ja saada heitä jär-
jestämään omien resurssiensa puitteissa vielä hieman enemmän toimin-
nallista tekemistä tutustumispäivän ajaksi. Monella osastolla tämä toteu-
tui jo hienosti, mutta joillakin aloilla olisi vielä jonkin verran kehittämisen 
varaa. 
 
Eniten kehittämistä vaatii menetelmä, jolla opiskelijat ryhmitellään eri 
aloille tutustumisviikon ajaksi. Tavallinen Excel-taulukkomenetelmä 
osoittautui työlääksi ja hankalaksi. Ei ole helppoa muodostaa opiskeli-
joista ryhmiä, joissa mahdollisimman moni pääsee viiden päivän aikana 
tutustumaan haluamilleen aloille.  Jatkossa ryhmäjaosta vastaava opet-
taja kääntyy avuliaan ja luotettavan Tavastian IT-palvelun puoleen, josko 
sieltä saisi apua esimerkiksi Webropol-ohjelman avulla kehitettyyn hie-





9.2 Visuaalinen ROPS 
Valma-ROPSin visualisointi osoittautui olevan todella vasta prototyyppi, 
jota pitää vielä kovastikin kehitellä, että siitä saa käyttäjäystävällisen ja 
hyödyllisen työkalun Valma-koulutukseen. Monia kehittämisideoita syn-
tyi jo heti ensimmäisen testauksen aikana. Kaiken kaikkiaan menetelmä 
sopisi parhaiten opettajan ja opiskelijan kahdenkeskisen HOPS-
keskustelun yhteyteen, jolloin opettajan olisi mahdollista keskittyä vain 
yhteen opiskelijaan kerrallaan ja yhdessä katsoa, mitkä kurssit on suori-
tettu ja mitkä tähdet/kurssit pitää siirtää. Itsenäiseen työskentelyyn tämä 
menetelmä tuntuu olevan useimmille maahanmuuttajille liian haastava. 
Thinglink-sovellus osoittautui myös hieman kömpelöksi, kun siihen ei saa 
virheiden eliminointimahdollisuutta. Lisäksi ongelmana on se, että jos 
opiskelusuunnitelmaan tulee vaikkapa seuraavaksi lukuvuodeksi muu-
toksia, pitäisi maailmanpyörä-pohjakuva muokata taas uudestaan, mikä 
taas on Photosopin kautta tehtävä aika työläs prosessi.  
 
Itse käsityön nimiin vannovana ihmisenä yhdyn hyvinkin helposti Valma-
ohjaajamme kehitysehdotukseen, että sovelluksesta tehtäisiin kestävä, 
laminoitu paperinen versio, jossa tähdet olisivat esimerkiksi tarroja. Tätä 
voitaisiin sitten käyttää HOPS-keskustelun yhteydessä. Opiskelijan avuksi 
kannattaisi myös tulostaa jokaisen jakson jälkeen maailmanpyörän värei-
hin yhtenevästi koodattu listaus niistä kursseista, jotka pitäisi olla suori-


























Jotta päästäisiin parhaimpaan lopputulokseen, pitäisi opiskelijalle selke-
ästi etukäteen selittää, minkä vuoksi tällainen maailmanpyörä tehdään. 
Pitäisi myös avata kurssien nimiä ja sisältöjä taas uudelleen. Ehdotto-
masti olen sitä mieltä, kuten myös kollegani, että ROPSin visualisointi on 
oikein hyödyllinen työkalu opiskelijalle silloin, kun se on helppo toteut-
taa. Opiskelijan on helpompi nähdä kuvan muodossa, mitä hän on jakson 
aikana saanut aikaan. Silloin on myös helppo havaita, jos jotain puuttuu. 
Vaikka meillä Tavastiassa on teemana ”Sähköinen Tavastia”, on kuitenkin 
joskus liian työlästä yrittää saada kaikki asiat sähköiseen muotoon. Tämä 
prosessi on sen jälleen kerran osoittanut.  
10 YHTEENVETO JA POHDINTA 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia, millaisia toimintoja kehitettiin valta-
kunnallisessa Vamos via Valma -hankkeessa ja miten ne auttoivat opiskeli-
joita koulutusalan valinnassa ja opintojen etenemisen seuraamisessa. Ta-
voitteena oli myös havaita mahdollisia jatkokehittämistarpeita. Kaksi en-
simmäistä tutkimuskysymystäni olivat: Millaisia menetelmiä kehitettiin 
auttamaan opiskelijoita selkeyttämään tulevia koulutusvalintojaan? Mil-
laisia opiskelijoiden Valma-vuoden etenemistä seuraavia menetelmiä ke-
hitettiin? Tutkimuksessani esittelen ammatillisten alojen tutustumisviikon 
ja Valma-koulutuksen lukusuunnitelman visualisoinnin. Tutustumisviikon 
tarkoituksena on mahdollistaa Valma-opiskelijoiden pääsy katsomaan am-
matillisten alojen koulutusta lähietäisyydeltä ja myös itse oikeasti käytän-
nössä kokeilemaan tietyn alan työtehtäviä.  
 
Lukusuunnitelman visualisoinnin tarkoituksena on helpottaa opiskelijoi-
den Valma-koulutuksen etenemisen hahmottamista ja pysymistä omien 
opintojen edistymisen tasalla. Voin todeta, että tutustumisviikon tavoite 
saavutettiin hyvin, viikon parasta antia oli opiskelijoiden innostus ja kiin-
nostus ja selkeä havainto siitä, että tällainen keskitetty, ohjattu ajankohta 
tuottaa parhaimman tuloksen Ammattiopisto Tavastian kokoisessa oppi-
laitoksessa. Lukusuunnitelman visualisointi ei onnistunut aivan alkuodo-
tusten mukaisesti, mutta saatiin tuotettua kuitenkin hyvä kehittämiskel-
poinen prototyyppi. Opinnäytetyössäni olen nämä kaksi hankkeen toimin-
toa kattavasti esitellyt.   
 
Kolmas tutkimuskysymykseni oli: Mitä Valma-koulutuksen jatkokehittä-
mistarpeita tuli ilmi hankkeen aikana? Hyvästä tahdosta huolimatta jos-
kus hankkeissa kehitettävät asiat hiipuvat ja katoavat hankkeiden loppu-
misen jälkeen. Valma-hankkeen tavoitteena oli, että hankkeessa kehitetyt 
toiminnot jäävät käyttöön hyödyttämään seuraavien lukuvuosien opiske-
luryhmiä. Tutustumisviikon malli jää itsestään selvästi toimintaan, aloihin 





tehdyn keskitetyn mallin luomisen jälkeen se on entistä helpompi toteut-
taa. Kehittämisen kohtia siitä löytyi ammatillisia aloja kohtaan suoritetta-
van informoinnin ja yhteistyön osalta ja siitä, miten saadaan helpommin 
muodostettua opiskelijaryhmät viidelle eri päivälle, viidelle eri alalle niin, 
että mahdollisimman moni pääsee tutustumaan mahdollisimman monelle 
haluamalleen alalle.  
 
Valman visuaalisen lukusuunnitelman osalta kehittämistarpeita jäi enem-
mänkin, näitä jo pohdinkin aiemmin luvussa 9.2. Pääasia kuitenkin on, että 
menetelmästä saatiin kehittämiskelpoinen. Opettajana olen kokenut erit-
täin tärkeäksi sen, että opiskelija pysyy hyvin selvillä siitä, missä vaiheessa 
hänen opintonsa ovat, puuttuuko häneltä jotain suorituksia, johtuuko 
puuttuminen hänen omasta toiminnastaan vai onko opettajalta kenties 
jäänyt suoritus merkitsemättä. Se, että jo valmentavassa koulutuksessa 
kiinnitetään seurantaan riittävästi huomiota, helpottaa käytäntöjä myös 
seuraavissa koulutuksissa. Lisäksi etenemisen visuaalinen hahmottaminen 
värien ja kuvien avulla palkitsee opiskelijaa paremmin kuin pelkkä opinto-
suoritusote. Tällaisen palkitsevan menetelmän myötä opiskelija saa lisää 
kannustusta jatkaa opintoja eteenpäin.  
 
Onko tutkimukseni luotettava? Hirsjärvi ym. (2016, 309) luonnehtivat tut-
kimuksen menetelmällisen objektiivisuuden kriteerinä olevan sen, että 
toinen tutkija voi samoista lähtökohdista toistaa tutkimuksen. Jos ajatte-
len omaa opinnäytetyötäni ja sen aineistoa, on mielestäni täysin mahdol-
lista, että toinen tutkija voisi tehdä samanlaisen tutkimuksen. Tuloksiin 
tietysti saattaisi vaikuttaa, mikäli kohderyhmä olisi eri kuin minulla. Peri-
aatteessa kuitenkin uskon, että täysin päinvastaisiin tuloksiin olisi melko 
epätodennäköistä päätyä.  
 
Aiemmin tekstissäni viittasin siihen, miten opiskelijoiden puutteellinen 
kielitaito voi vaikuttaa tutkimustulosten tulkintaan. Mielestäni se ei kui-
tenkaan kovin paljoa ole tässä tutkimuksessa vaikuttanut, opiskelijat ovat 
aivan riittävän selkeästi pystyneet kuvailemaan tuntemuksiaan ja mielipi-
teitään. Lisäksi, kun yhtenä metodinani oli ”kuva kertoo enemmän kuin 
tuhat sanaa” uskoisin voivani luottaa tutkimustuloksiini melko hyvin.  
 
Tutkimukseni objektiivisuuteen saattaisi vaikuttaa myös se tosiasia, että 
tutkimuksen aikana olen ollut hyvin läheisessä suhteessa ja kontaktissa 
kohderyhmääni. Voinko pitää itseäni puolueettomana tutkijana vai vai-
kuttaako tulkintoihini se, että heihin kiintyneenä todella toivon opiskeli-
joille kaikkea hyvää ja etenemistä haluamilleen alalle? Mielestäni olen 
silti tulkinnut keräämääni aineistoa puolueettomasti, en ole pimittänyt 






Miten sitten kävi kohderyhmäni opiskelijoille Valma-vuoden jälkeen? Ai-
van hyvin kävi. Kolmetoista opiskelijaa kahdestakymmenestäyhdestä valit-
tiin keväällä 2016 opiskelemaan alalle, jolle haki yhteishaussa ensisijaisesti. 
Neljä opiskelijaa valittiin aikuishaussa, kaksi heistä ensisijaiseen valin-
taansa ja kaksi toissijaiseen valintaan. Yksi opiskelija lähti opiskelemaan 
Tampereelle avoimeen yliopistoon. Kahta opiskelijaa ei valittu koulutuk-
siin, mutta heillä oli Valma-vuoden aikana erinäisiä opiskelumotivaatioon 
vaikuttavia ongelmia, jotka vaikuttivat asiaan. Yksi opiskelija valitettavasti 
joutui keskeyttämään koulutuksen taloudellisista syistä jo ennen kevätlu-
kukautta. Kun tarkastellaan alkukesän 2016 opiskelijoiden tilannetta, joh-
topäätökseni tutkimuksestani on, että Vamos via Valma -hankkeessa on-
nistuttiin kehittämään sellaisia toimintoja, jotka auttoivat opiskelijoita hei-
dän koulutuspolullaan kohti ammatillisia opintoja. 
 
Jos mietin opinnäytetyötäni prosessina, on tämä ollut melko haastava ru-
peama viimeisen vuoden aikana. Käytännön osuus sujui suhteellisen hel-
posti osana normaalia opettajan ja ohjaajan työtä. Tärkeätä oli informoida 
opiskelijoita, että he ovat mukana tällaisessa pienessä omiin opintoihini 
liittyvässä tutkimuksessa. Tärkeätä oli myös ottaa talteen tutkimukseen 
tarvittava materiaali ja dokumentoida tarpeeksi hankkeen aikaisia tapah-
tumia. Haastavin on ollut kirjoitusprosessi, joka on nyt lopun lähestyessä 
kestänyt yhdeksän kuukautta. Normaali lapsen odotusaika siis… Ei ole 
helppoa käydä töissä opettajana ja opiskella samaan aikaan, kun työt tah-
tovat seurata myös kotiin iltaisin ja viikonloppuisinkin. Perhettäkin pitäisi 
joskus ehtiä huomioida ja koti- ja pihatöitä tehdä.  
 
Prosessi on vaativuudestaan huolimatta ollut mielekäs ja kiinnostava ja 
opettanut tutkimuksen tekemisestä paljon. Suuret kiitokset ohjaavalle 
opettajalleni Paula Rantamaalle, joka edelleenkin jaksaa tsempata meitä 
viimeisiä ohjaustoiminnan opiskelijoita selviytymään valmistumiseen asti! 
Haluan myös erityisesti kiittää hankkeessa mukana olleita esimiestäni Veli-
Pekka Körkköä ja kollegojani, varsinkin opettaja Outi Bottasta, joka kolmen 
vuoden Valmistavat ja valinnaiset -osastolla työskentelyni aikana ehti am-
mentaa minulle valtavasti omasta vankasta kokemuksestaan ja käytän-
nössä näyttää, miten opetetaan maahanmuuttajia. Kiitos myös Tiina Alhai-
selle valaisevasta historiapaketista! 
 
Aloittaessani valmistelemaan opinnäytetyötäni vuonna 2015, en arvannut-
kaan, että kirjoitusprosessini ollessa ajankohtainen maahanmuuttaja-aihe 
olisi suorastaan päivänpolttava. 18.8.2017 Turun terrori-iskun jälkeen il-
mapiiri Suomessa muuttui välittömästi, media tulvi uutisia ja ajankohtais-
ohjelmia aiheesta, vastakkainasettelu kärjistyi niin Suomen hallituksen ta-
solla kuin tavallisten kansalaistenkin keskuudessa. Reilun parin viikon ajan, 
ja vielä vähän sen jälkeenkin, ei mennyt päivääkään ilman, että aiheeseen 
olisi törmännyt. Erilaiset termit sinkoilivat edestakaisin; ”maahanmuutto, 





olo, pakkopalautukset, vastaanottokeskus, säilöönottokeskus, palautus-
keskus, laiton maassaolo, piilottelu, auttaminen, maahanmuuton kustan-
nukset, ihmisoikeudet, inhimillisyys, turvallisuus”, jne.  
 
Tapahtunut järkytti kaikkia, myös minua, niin odotettavissa kuin se nyt 
ehkä sitten olikin. Kauheaa oli ihmishenkien menettäminen ja muidenkin 
uhrien kärsimykset. Ällistyttävää oli se, että joku ministeriö jo hätäpäissään 
ehti suunnittelemaan Suomen laissa määritellyn yleisen kiinniotto-oikeu-
den laajentamista siihen, että laittomasti maassa olijoita olisi kansalaisten 
toimesta voinut ottaa luvallisesti kiinni! Suunnitelma vedettiin kuitenkin 
onneksi nopeasti takaisin. Surullista on se, että terroristit onnistuivat ta-
voitteessaan sikäli, että juuri kun Suomessa oli ainakin hieman alettu so-
peutua hyväksymään maahanmuuttajien läsnäolo yhteiskunnassamme, 
kaikki tämä murentui yhden miehen hirmutekoon Turun torilla keskellä 
päivää. 
 
Tästä surullisesta tapauksesta on nyt tätä lopputekstiä kirjoittaessani ehti-
nyt kulua aikaa yli puoli vuotta. Ihmisten kuohuvat tunteet ovat ehtineet 
tasaantua, poliisitutkinta on saatu päätökseen ja juuri muutama päivä sit-
ten uutisissa kerrottiin, että jutussa on nostettu syytteet iskun tekijää vas-
taan. Ehkä voisi toivoa, että suomalaisten viranomaisten esimerkillinen toi-
minta ja se, että syyllinen jäi henkiin vastaamaan teostaan, hillitsisi seuraa-
via mahdollisia terrori-iskuja. 
 
Oma työarkeni jatkuu maahanmuuttajien kanssa rauhallisissa, vaikkakin 
kiireisissä olosuhteissa. Valmistavat ja valinnaiset osastoa ei enää ole, op-
pilaitoksen pienimpänä osastona se uhrattiin ammatillisten koulutusleik-
kausten alttarille. Osastomme koulutukset jaettiin kahdelle eri osastolle ja 
meidän koulutuspäällikkömme toimi lakkautettiin. Vuoden 2017 syysluku-
kauden alussa minullakaan ei ollut tiedossa töitä Tavastialla, kunnes sitten 
syksyn mittaan minua taas kuitenkin tarvittiin. Tällä hetkellä opetan osa-
aikaisena tuntiopettajana taidekasvatusta ja liikuntaa aikuisten maahan-
muuttajien perusopetuksen puolella ja teen sijaisuuksia tarvittaessa. Li-
säksi toimin tämän 2018-kevään ajan vastuuopettajana perusopetuksesta 
valmistuvalle ryhmälle, kun heidän oma opettajansa jäi äitiysvapaalle. 
Valma-koulutuksen kuulumisiakin olen päässyt näkemään yhden 15 tuntia 
kestävän kulttuurikurssin ajan. 
 
Nykyaikana ei työpaikan pysyvyydestä voi sanoa olevan minkäänlaista var-
muutta. Maahanmuuttajien määrä ei ilmeisesti kuitenkaan ole ennustei-
den mukaan suuresti laskemassa, joten olettaisin, että tällä saralla töitä 
kuitenkin riittäisi. Itse yritän vaikuttaa asiaan tekemällä työni hyvin ja tun-
nollisesti, kuten aina ennenkin. Opintojeni valmistuminenkin lähenee, ja 
olen taas piirun verran pätevämpi! Valma-koulutus jatkaa säästöistä huo-
limatta, toivottavasti mahdollisimman pitkään, ja on erittäin tärkeä koulu-
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